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U N A C I R C U L A R 
E n el Consejo de Ministros ce lebru-
J.o auoche, se l e y ó la C i r c u l a r que e n -
v i a r á al Ministro de la Q o b e r n a c i ó n 
Á los g-obernadores, r e c o m e n d á n d o l e s 
que tanto ellos como las autoridades 
que de ellos dependen se mantengan 
en el terreno de la legralidad m á s ex-
t r i c t a durante e l p r ó x i m o p e r í g d o 
electoral . 
L O S P I I E S Ü P E S T O S 
;Los Ministros trataron t a m b i é n en 
Consejo del provecto de presupuestos 
generales del Fs tado que debe pre -
sentarse á las Cortes en cuanto é s t a s 
«e const i tuyan, para que r i j a en 1906 . 
Ten iendo en cuenta que es necesa-
rio tener aprobarlos los presupuestos 
antes de primero de E n e r o p r ó x i m o , 
se a c o r d ó en Consejo presentar los 
mismos de 1904 , que en l a actual idad 
r igen , s in hacer en ellos modificacio-
nes substanciales. 
A O B S E R V A R E L E C L I P S E 
E l R e y i r á á B u r g o s á fines del co-
rr i ente mes, con objeto de observar 
el eclipse de Sol anunciado p a r a el 
d í a 31. 
L a l A i c h a publicó ayer la si-
guiente carta: 
Santa Clara, Agosto 13 de 1905. 
Sr. Dr . Rafael Mart ínez Ortiz. 
Mi querido amigo: 
Tengo en mis manos aa estimada del 
d í a 11, y á ella voy á contraerme. 
Estoy convencido, como V d . , del in-
menso poder de nuestro partido, que á 
nada temo, en lo que al triunfo se re-
fiere; pero me asusta tanto para el por-
venir de Cub 1 la marcha trazada por 
el Gobierno, con el fin de alcanzar, por 
la impos ic ión , lo que de buen grado no 
puede lograr, qne ello me hizo pensar 
eeriamente en la celebración de un 
pacto, que nos permitiera luchar deno-
dadamente á cada uno de los dos parti-
dos, por defender sus respectivos prin 
cipios y candidatos; pero de manera 
que dentro de esas luchas quedaran 
füempre á salvo el orden y la paz pú-
blica, y de manera, también , que las 
leyes que nos rigen salieran do esta 
contienda limpias de toda transgres ión, 
v í r g e n e s de toda mancha que quedara 
soure la conciencia cubana como un 
precedente de inmoralidad ó falta de 
respeto. E l DIARIO DE L A MARINA, 
con una imparcialidad digna de enco 
mió , a p o y ó mi idea, dándose buena 
cuenta de la bondad y honradez que 
esa propos ic ión entraña, y ya V d . ha 
visto lo que otro per iódico moderado 
repl icó á las insinuaciones del pri-
mero. 
Pues bien; si e« que Be duda aún de 
la sinceridad de nuestra propos ic ión , 
yo estoy dispuesto á ir m á s allá. V a -
mos de común acuerdo á nombrar un 
tribunal de letrados eminentes, ameri-
canos, «spafioles ó franceses; vamos á 
enviarles nuestra Const i tución y las 
órdenes y leyes que rigen á este p a í s 
en materias de Gobiernos Civiles, 
Ayuntamientos, Instrucí' ión P ú b l i c a , 
etc., y vamos á someternos á su fallo, 
que por ser extranjeros los que lo den, 
tiene qne ser imparcial, y si el'os de-
claran, después de estudio detenido, 
que las visitas y suspensiones de Ayun-
tamientos, que las destituciones de 
J untas de Educacftm, que algunos de-
cretos del Ejecutivo, etc., etc., son de 
la c.ompatencia de lo^ que los han dic-
tado ó están dentro de nuestro derecho 
escrito ó ajustados á nuestros pr inci -
pios Constitucionales, el país entero 
reconocerá, de una vez para siempre, 
la honradez del Gobierno, quedando mi 
partido evidenciado á los ojos de todo 
el muudo: pero si ese alto tribunal de -
clara lo cootrano entonces nos 
bastará, para bieu de Cuba, cou que el 
Gobierno se detenga en su marcha pe-
ligrosa. 
Y a ve V d . , mi querido amigo, c ó m o 
queremos nosotros, los liberales, t i l -
dados de demagogos, luchar dentro del 
orden y respetando, sobre todas las co-
sas, la Ley, como ún ico medio de i r 
educando á este pueblo joven á v i v i r 
dentro del derecho. 
Soy su amigo de veras. 
J . M. GÓMEZ. 
Ante todo bueno es que cons-
te que el DIARIO DE LA MARINA 
no es un periódico moderado, co-
mo parece deducirse de la frase 
del general Gómez: "y ya usted 
ha visto lo que otro p e r i ó d i c o m o -
d e r a d o . . . " 
El DIARIO DE LA MARIXA pro-
cede con imparcialidad digna de 
erreomio, como confiesa el autor 
de la carta, precisamente porque 
no es moderado ni liberal. Si 
perteneciera á uno 6 á otro par-
tido, si no fuera, como lo es, ver-
daderamente independiente, le 
ofuscaría la pasión política y no 
vería las cosas más que por el 
prisma de la conveniencia de su 
agrupación. • 
Ahora, por lo que respecta á la 
parte substancial de la carta del 
general Gómez, debemos declarar 
honradamente que nos parece 
muy difícil que pueda ser lleva-
do á la práctica lo que propone; 
pero que de todas suertes, ello es 
muestra evidente de un deseo de 
paz, de verdad y de legalidad 
muy plausi5le. 
Y ya en ese camino, no cree-
mos que sea muy difícil llegar á 
una inteligencia que garantice, 
en lo posible, la tranquilidad del 
período §lectoral. 
En Guanajay todo terminó pa-
cíficamente. 
Así lo auguramos nosotros des-
de el momento que supimos que 
los jefes liberales habían aconse-
jado calma y resignación á sus 
correligionarios de aquella villa, 
para evitar males mayores: la 
suspensión del Gobernador, por 
ejemplo. 
Sin embargo, el señor Várela 
Zequeira aconseja al Alcalde re-
puesto que cuide de s u persona. 
Precaución que nunca está de 
más; pero que en este caso juzga-
mos innecesaria, porque de la per-
sona del Alcalde deben cuidar 
en Guanajay la laboriosidad y 
la honradez de todos sus vecinos. 
L A H I R C A N I A , c a f é d e P u e r t o R i c o , á 40 
c e n t a v o s l i b r a , e n Q a l i a n o 95. 
DE BRILLANTES, PERLAS Y RUEIS 
Se acaban de recibir e n el A l m a c é n Importador de 
de J O Y E R I A Y P E L O J E S de MARCELINO M A R T I N E Z . 
D e p ó s i t o general de los a u t é n t i c o s y legrítinios Re lo jes de F . E . K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el ú n i c o hijo del difunto K O S K O P F , creador do 
la m a r c a que l leva f.se nombre. P í d a n s e eu todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
de la Is la; a l por mayor. 
M u r a l l a 2 7 altos . C o r r e o 2 4 8 . T e l é f o n o 6 8 5 . 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JET* ^ í i l <->. 1 tf'S -r-> t O C L S L fS i a S » 13. O < 3 13. O SI 
H O Y A L A S OCHO: £ L HOMBRE-DIOS. 
La cuestión del Monono. A las nueve: 11496 8 A 
- - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E R I O R - -
f f o £ a ¿/íeina de jfcotanda" 
C o m o g a r a n t í a d e su p u r e z a , ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspección directa del instituto de registro y análiaia. 
Pídase en todos los establecimientos de v íveres finos. 
Importadores: I T I ^ K T A . efe O o -
ftiiropa y America 
E L E C L I P S E T O T A L D E 
S O L E N A G O S T O D E 1 9 0 5 
Dice el gran Flammarion en uno de 
los principales p e n ó d i c o s d e P a r í s tex-
tualmeiite lo que sigue: 
<4En los observatorios a s t ronómicos 
de todos los pa í ses del mundo se es tán 
haciendo ya los preparativos necesarios 
para observar el eclipse total de sol 
que con tanta impaciencia se espera y 
qne tendrá lugar el dia 30 de Agosto 
del corriente auo. 
•'Durante el siglo X T X só lo se obser-
v ó una vez en Franc ia ó sea en el 
Montpellier y en Marsella tan e x t r a -
ordinario fenómeno, pero nuestros a s -
trónomos observaron y estudiaron con 
toda conciencia el que visible en Espa-
ña ocurrió el 28 de Muyo de 1900. 
''KrapezarA el p r ó x i m o eclipse total 
de sel notable por su relativamente 
larga duración en A m é r i c a , ó sea en 
el Canadá, al Sur del Lago de "VYinni-
peg, pasará por el estremo austral de 
la Babia de Hudson, un poco d e s p u é s 
por el Norte de Terranova, a t ravesará 
después el At lán t i co , entrando en E s -
paña por Oviedo, cubrirá Burgos y Z a -
ragoza y sa ldrá de la p e n í n s u l a I b é r i c a 
por entre Barcelona y Valencia, tocará 
dos de las islas Baleares, entrando en 
Argel ia por el lado de P h i l í p p e v i l l e y 
Collo, a travesará al Mas el territorio 
tunecino para volver á salir por Sí'ax, 
continuando su camino por el Egipto y 
el Mar Rojo para ir á morir en la A r a -
bia. 
" E n dos Loras cuarenta y tres minu-
tos la sombra de la L u n a tocando á la 
tierra habrá recorrido tan inmenso 
trayecto, pues en todos los puntos de 
su trayectoria no durará más que tres 
minutas cincuenta y un segundos como 
m á x i m o . 
"Aunque el tiempo es b r e v í s i m o , 
créese que será sin embargo lo suficien-
te para que los as trónomos que es t én 
bien preparados y les favorezca el 
tiempo puedan estudiar hasta c ó m o d a -
mente el gran f e n ó m e n o / . 
E N E L C A N A D Á 
L a s costumbres par lamentar ías del 
Canadá son uu tanto originales, y acá 
so en trañan profunda filosofía. 
Recientemente la Cámara de Comer-
cio ha volado ei aumento de indemni- 1 
zacióu á los miembros de ambas Cáma-
ras legislativas, a l primer ministro y á 
los jueces. 
Los miembros de las Cámaras que 
p e r c i b í a n 1.500 dol lars , perc ib irán 
ahora 2.500; el primer ministro cobra-
rá 12.000, en vez de 8.000 que t en ía 
asignados; y los exministros que hayan 
dirigido un depártáinenfco ministerial 
durante cinco años , gozarán de una 
pens ión anual de 5.000 dollars. 
Pero no es esto lo mejor. E n el mis-
mo acuerdo se ha incluido una gratif i-
cac ión anual de 7.000 dollars.. . ¡para 
el jefe de la o p o s i c i ó n ! ! 
Los canadienses dicen—acaso con ra-
z ó n — q u e de este modo el encargado 
principalmente de fiscalizar los actos 
del Gobierno del país , podrá dedicarse 
exclusivamente á tan alta mi s ión , s in 
que los asuntos particulares le distrai-
gan. 
E n cualquiera de los pa í ses europeos 
el acuerdo susodicho h a b r í a producido 
uu escándalo formidable. 
Y acaso un notable aumento de opo-
sicionistas decididos. 
V U L G A R I Z A C I O N D E L R A D I U M 
Todos los per iód icos alemanes se ocu-
pan del descubrimiento hecho reciente-
mente por el doctor A x m a n , profesor 
en la Univers idad Imperial . 
Dicho sabio ha encontrado el medio 
de transmitir ciertas propiedades del 
radium á una nueva materia, denomi-
nada por él radió/oro. 
D i c h a materia podrá fabricarse en 
gran cantidad y venderse barat í s ima. 
Gracias á esto, les tratamientos me-
dicinales que tienen por base el radium, 
podrán ser vulgarizados con gran ven-
taja de la humanidad doliente. 
Concédese gran importancia á este 
descubrimiento del doctor A x m a n . -
Varios capitalistas aguardan la com-
probación oficial del mismo, para pro-
poner al sabio profesor ber l inés la ex-
plo tac ión de su patente. 
E n todo este mes, gran rea l i -
z a c i ó n de las lelas de vera-
no en L O S P R E C I O S F I J O S , 
R e i n a 7, y Agui la 303 y 205. 
DE MARINA 
Aludidos por E l Nuevo País , refirién-
dose á la cooperac ión que prestamos á 
la tarea de propender á que en C u b a 
se atienda al ramo de marina como lo 
merece la importancia que tiene y con 
la que se le mira en todo p a í s c i v i l i z a -
do, y más particularmente, en los que 
cuentan con una exuberante produc-
ción agrícola y uu vasto comercio con 
el exlerior, sin tener otro medio que 
los buques para comunicarse con el res-
to del mundo, teniendo una gran can-
tidad de productos que exportar, al 
par que la necesidad de recibir de afue-
ra todo cuanto el lujo y las principales 
atenciones de la vida exijen, hemos de 
convenir en que, electivamente, la sim-
patía, ó si se quiere el honor del nom-
bre, ha sido uno de los m ó v i l e s que á 
ocuparnos de ese interesante asunjx) 
nos ha impulsado; pero m á s que á ese 
sentimiento, hemos obedecido á la i m -
pos ic ión de nuestro entrañable afecto y 
nuestra preocupac ión por el engrande-
cimiento de esta privilegiada tierra á 
la que nos ligan raices tan profundas 
como lo son el sagrado amor de la f a -
milia, las puras afecciones de amista-
des y buenas relaciones sociales y el no 
despreciable cuidado que excitan los 
intereses materiales, circunstancias to-
das á que en otras ocasiones hemos alu-
dido al tratarse de la ingerencia que 
nos tomemos en cuanto á los asuntos 
de Cuba afecta. 
Por lo que al ramo de qne se trata se 
refiere, que es tan vasto y que tanto 
contribuye á la riqueza y al porvenir 
del país , como que en él se compren-
den, la aavogac ión , de la cual se d e r i -
van la construcc ión naval y otras varias 
industrias que pueden dar o c u p a c i ó n á 
muchos cubanos y empleo lucrativo á 
algunos capitales; la pesca en la que 
concurren aná logas condiciones que en 
la n a v e g a c i ó n ; el orden y po l i c ía de los 
puertos, costas y mar territorial, en el 
que el crecido número de cayos consti-
tuyen una importante porción del te -
rritorio de la R e p ú b l i c a ; y otros varios 
elementos que son veneros deriquezavy 
atenciones de su buen gobierno, no hay 
duda que es altamente sensible y hasta 
vituperable que se tenga todo ello en 
el abandono en que se halla desde que 
cesó en Cuba la soberanía e spaño la ; y 
que no se atienda á las repetidas e x c i -
taciones de la prensa, y á las gestiones 
zar la manera torcida en que se encuen-
tran funciones que de él exclusivamen 
í*1 dependen, no necesitando la autoriza-
ción del Poder Legislativo para darles 
una d irecc ión conveniente, que muy 
poco tendr ía que hacerse para ello s i 
cumpliendo extrictamente con lo dis-
pnesto en la proclama de Mac Kin ley , 
hubiera seguido rigiendo intacta la le-
gis lac ión intacta en Cuba; y no se hu-
bieran variado sin conocimituto de 
causa, y hasta hay quien supone que 
maliciosamente, muchos de los precep-
tos justos y liberales que en ella se con-
tienen, dándose el caso de que cuando 
se decretó la supres ión de todas las car-
gas que pesaban sobre la riqueza im-
ponible, para facilitar la reconstrucción 
del país , se gravó la propiedad marina 
de la manera tan exorbitante como ya 
lo demostramos hace a l g ú n tiempo con 
la elocuencia convincente de los núme-
ro , se crearon trabas exijiendo requi-
sit )S innecesarios para el despacho y 
tráfico de las embarcaciones, se var ió 
la correcta manera de dotarlas para la 
debida garant ía y acierto en su mane-
jo y de seguridad en sus navegaciones; 
y en una palabra, sometiendo todo lo 
que á los asuntos mar í t imo-comerc ia le s 
se refiere á una dirección irreflexiva é 
intemperante, se llevaran á su comple-
ta desorganización, que después , en 
ve . de corregir, se ha sostenido por la 
de terminac ión de pasar todos los ex-
pr- sados asuntos á la dependencia de 
un centro en que no hay personal téc-
nico para dirigirlos en su parte pura-
mente facultativa ó profesional, y que 
no puede ser de la incumbencia de ofi-
cinas constituidas para intervenir ex-
clusivamente en los trabajos cuyo obje-
to final se concreta á garantizar los 
ingresos exactos que al E r a r i o corres-
ponden por los derechos que deben sa-
tisfacer las mercanc ías en su tráfico de 
entrada y salida en Cuba. 
E n cnanto á la po l i c ía del mar, ó sea 
á la vigilancia de las costas, estableci-
d< bajo la dirección de un oficial subal-
terno americano, que creemos que aun 
pertenec ía al cuerpo de la armada, sa-
bido es lo deficientes, y hasta ridiculas 
que son las embarcaciones qne trajo de 
los Estados Unidos para formar nues-
tro servicio de guardacostas , baut i -
zándolas con nombres irrisorios: servi-
cio que después se ha aumentado con 
otras an poco mayores, pero todas i n e -
ficaces para llenar satisfactoriamente 
su cometido; y que d e s p u é s ha conti-
nuado bajo tan imperfecta d irecc ión 
que no han hecho trabajo alguno út i l . 
Cierto es que ni en los cuerpos co-
legisladores, ni en los centros guberna-
mentales que tienen á su cargo los asun-
tos marí t imos , se cuenta con personal 
siquiera medianamente idóneo para 
proponer lo que en ellos conviene r e -
formar ó establecer, ni para aplicar con 
criterio práct ico las disposiciones que 
se consideran vigentes; pero esa falta 
pudiera y debiera subsanarse atendien-
do á los consejos de la prensa, que nin-
gún p e r i ó d i c o se permite darlos s in el 
pivvio estudio y consulta pericial en 
cas < necesario; y oyendo también elpa-
de las personas que ¿n esos asuntos e i k ™ ^ de V * ™ ™ * competentes en di-
tán interesados directamente, y de ellos 
entienden, para que se les dé una d i -
recc ión acertada y conveniente al por-
venir del p a í s y al prestigio de su ad-
minis trac ión . 
De lo mucho que hay que hacer pa-
ra corregir los males que pesan sobre 
todos los elementonque constituyen di-
cho ramo, y para dar una buena orga-
n izac ión á sus servicios, gran parte co-
rresponde a l Congreso que, desgracia-
damente, tanto en eso como en otras 
materias de vital interés para el pais, 
no ha puesto mano como es de desear 
que hubieran hecho, y como los debe-
res de su cargo y el compromiso, ya 
que no la gratitud, contraído con los 
comitentes que dieron sus votos para 
llevar á nuestros legisladores á los pun-
tos que ocupan, les imponen; pero tam-
bién hay una buena parte que en las 
facultadtís del Ejecutivo es tá el endero-
PARA 
1 MARCA K3 
O B I S P O 
C-1472 
L A V I S T A 
l 
Tal ladas expresamente en P a r í s 
para es ta casa. 
S O años de éxito 
Reconocimientos grat is . 
Surt ido y precios s in competencia . 
" E l Almendares," Otispo 54 
IStrl Rff 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 UE1 Trianon,, 
CASA DE RAMENTOL 
c 1453 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
P a s e o de M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
oiones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
cl475 alt. t-m-lag 
"ch» 3 asuntos, de las qne no carecemos 
en Cuba. Y sobre todo, es de desear 
qu-j tanto el proyecto de ley que tiende 
á dar la debida^ protecc ión á nuestra 
n? riña mercante, como el de organiza-
ción de los servicios m a r í t i m o s de la 
E e p ú b l i c a , que se hallen pendientes de 
discus ión en la Cámara de Represen-
tantes, sean cuanto antes aprobados y 
puestos en ejecución, cou lo cual que-
darán subsanados todos los defectos de 
que hoy adolecen dichos servicios y la 
e x p l o t a c i ó n de las industrias de mar. 
D e c o r e V d . los obje tos de s u c a s a c o n e l r e -
n o m b r a d o esmalte de oro y aluminio 
" B E N D A . " 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s . F e r n á n d e z y F a b i á n . 
L A F R A N C I A , M u r a l l a 109, T e l é f o n o 879. 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
CORREO DE ESPAÑA 
J U L I O 
T E S T A M E N T O I N C U M P L I D O 
Con este epígrafe ha publicado -La Voz, 
do Galicia, el siguiente suelto: 
Hace aproximadamente ocho años fa-
lleció un acaud alado propietario, proce-
dente de Méjico y vecino lie la parroquia 
de San Miguel de Reinante, en la provin-
cia de Lugo. 
Dotado de generosos sentimientos, y 
en su afán de hacer algún bien posilivo 
á su pueblo natal, dejó al morir todo lo 
restante do su capital, después de cum-
plimentar sus legados especiales, desti-
nado á repartirse entre cien jóvenes hon-
radas y pobres do dicha parroquia de San 
Miguel de Keinante y de la de San Pedro 
de Benquerencia, próx ima á la primera, 
y que se hallasen comprendidas é n t r e l o s 
quince y treinta años de edad. 
L a cláusula testamentaria, transcrita 
literalmente, dice así: 
"Después de cumplir y pagar tedo lo 
"ordenado, del sobrante que resulte en la 
"liquidación, venta y redondeo en todos 
"mis intereses, instituyo por /HÍF únicas 
uy universales herederas á cien muchachas 
"honradas que se encuentren entre quin-
"ce y treinta años de edad, escogiendo 
"entre las más pobres y necesitadas de 
"la parroquia de San Miguel de Reinan-
"te sesenta, y las otras cuarenta, tam-
"bién de las más pobres y necesitadas, 
"de la parroquia de San Pedro de Ben-
querenc ia . . ." 
"Como á pesar del largo plazo trans-
currido no se ha dado cumplimiento á 
esta cláusula del testamento, se ha recu-
rrido en queja contra los albaceas". 
L a fer ia de Va lenc ia .—Llegad a de 
B a n d a s p a r a uu cer tamen m u s í -
cal—-Carreras de b i c i c l e t a s . - - J u e -
gos florales. 
Valencia 27, 
Hoy debía haber llegado por mar, para 
tomar parte en el certamen musical de 
mañana y pasado, la Asociación " L a L i -
re de Bessiers", pero como el buque a l 
llegar á Cette sufriera una avería, e l 
presidente, M . Castellbon, deseoso de 
cumplir el compromiso contraído, t o m ó 
la v í a terrestre, llegando hoy á las seis 
de la tarde á la estación del Norte. 
E n ella se \& ha dispensado entusiasta 
recibimiento, siendo esperado por el Cón-
sul de Francia, la Colonia Francesa, co-
misiones de la Junta de Teria y Socieda-
des artísticas y numeroso público. 
L a s bandas valencianas tocaron ía Mar-
sellesa, correspondiendo la francesa á 
la atención ejecutando la Marcha Real 
española. 
Organizada la comitiva, recorrió las 
calles, en las que se agrupaba numero-
so público, que aplaudía á los mús icos 
franceses. 
L a banda de Bossier se compone do 
ciento catorce músicos, dirigidos por M . 
.lean Alicourt. 
Es ta mañana l legó la banda del Regi-
miento del Rey y mañana vendrá la F i -
lantrópica de Mompellier. 
Con bastante animación se han cele-
brado en el Real de la Feria las carreras 
de bicicletas. 
E n la primera, de dos mil cuatrocien-
tos metros, han obtenido los dos premios 
Peris Martínez y Agus t í . 
E n la carrera regional de motocicletas, 
de doce ki lómetros , han sido vencedores 
Minué, que empleó diez y siete minutos, 
y Alba, que tardó diez y ocho. E l tercer 
premio lo ganó D. Fernando Porta. 
E n la tercera vuelta, el corredor H u -
guet sufrió una contusión leve. 
E n la carrera campeonato regional, de 
treinta y seis ki lómetros, ha sido procla-
mado campeón D. José de Vil larreal . E l 
segundo premio ha sido de Gorrls, e l 
tercero de Peris y el cuarto de Ballester. 
E n la carrera internacional, de diez y 
ocho kilómetros, para motocicletas, los 
premios han sido: el primero para Peñal-
va, el segundo para Porta y el tercero 
para Alba. 
E n la carrera internacional do bicicle-
tas, de 14.400 metros, ha vencido D. Josó 
de Vil larreal . 
Valencia S8. 
E n el teatro Principal se han celebrado 
con extraordinaria animación los juegos 
florales, asistiendo bri l lantís ima concu-
rrencia. 
Entre ella se ve ía á los Ayuntamientos 
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de Zaragoza y Teruel, alternando con el 
de Valencia. 
E l teatro presentaba el más brillante 
golpg de vista, ocupando palcos y buta- j 
cas hermosíaimívs y elegantes darna.^. 
Presidía el Alcalde, D. Eduardo Llaga-
rlas, y figuraban en el jurado el ilustre 11-
torato D. Teodoro Llórente, decano de la 
prensa valenciana. 
E l Barón de Alcali , presidente del Rat 
Penat, pronunció un elocuenle discurso, 
dedicando cariñosas y expresivas frases á 
los representantes de Aragón . 
L a flor natural se ha adjudicado á una 
{)oc'8la dtí D. J o s é Calzada Carbó, que fué eída entre ruidosos aplausos. 
E l Barón de Alcali , en representación 
del poeta premiado, e l ig ió reina de la fies-
la & la bella señorita Amelia Enriqu z de 
Kavurro Maya. 
L a electa reina vest ía traje de museli 
na de color blanco con gran cola, adorna 
do de encajes de Bruselas, y lucía precio 
cas joyas. 
E l público, puesto de pie, saluda con 
entusiasmo y aplaude á la reina, mien 
tras ocupaba su trono. 
Uu grupo de labradoras la ofrece un ar 
tístico eestlllo de flores. 
Después de la poesía premiada, so leyó 
otra laureada también. 
E l diputado á Cortes D. Cttrlos Testor 
l e y ó otrft poesía hermosís ima, escrita por 
D . Teodoro Llórente, como mantenedor, 
excitando á los literato» á que cultiven las 
bella- letras. 
E l Alcalde pronunció un hermoso dis 
curso, del que dedicó elocuentes párrafos 
á la reina de la fiesta y á los representan-
tes de Aragón . 
Aunque el Sr. Llagarlas es valenciano, 
ha pronunciado su discurso en castellano, 
eiendo muy aplaudido y felicitado. 
A l terminarse la fiesta, la reina ha si-
do conducida al pabellón de Agricultura 
del Real de la Feria , donde se ha bailado 
el rigodón de honor. 
A l salir del teatro y al penetrar n el 
pailón ha sido ovacionada. 
U a rasgo del P a p a . 
Vitoria S8. 
Don Eustaquio Ezguerochea, acaudala-
do solterón muerto aquí el año pasado, 
legó su fortuna para fines piadosos, entre 
ellos, la erección de una capilla pública, 
que se está actualmente construyendo. 
8u Santidad, enterado de la aflictiva 
eituación en que se encuentran des her-
manas del finado, ha enviado siete mil 
duros á cada una. 
Esta cantidad la había legado al Pon-
tífice el difunto Ezguerocha. 
A l devolver el Papa ese dinero ha rea-
lizado un acto hermoso y dado un buen 
ejemplo de ser imitado. 
Fa l l ec imientos . 
— E n Barcelona, D^ Ignacia Garrlgosa 
de Barraquer, D. Juan Ferrer y Torelló, 
D? Carolina Brusson y Freuner, viuda de 
Galve, D? Dolores García y Losada de 
Gassó, D. José Anet y Codina, D. Juan 
Jaumot y Barrera. 
— En Bilbao, D? María Goicuría y Zu-
loaga, D. Manuel Mí deOlabarria y Abis-
queta. 
— E n Bouzas (Galicia), . D . Julio Pe-
reira. 
— E n Cornaza (Galicia), la Srita. María 
Calnetz Frasmonte. 
— E n Corufla,el coronel del Regimiento 
de Infantería de Isabel la Católica, nú-
mero 54. D. Jacinto Martínez Dabán. 
— E n Ferrol , D . Angel Iloado y Mon-
tes, comandante de Infantería ne Mari-
na, D? Eufemia Galloso, viuda de Vi l la -
toro, D? Manuela Lago, D? Ascensión 
Cortés y López. 
— E n Incio (Galicia), D? Carmen L a v i -
— E n Julias de Porqueira (Galicia), el 
fúra párroco D. Pedro Núf ies Casal. 
— E n Lugo, D . Juan Montoya, D . Ma-
nuel M. Vázquez , coronel de Infantería 
de Marina. 
— E n Madrid, D . Mariano Leopoldo 
JTeito y Ruíz , D. José Moretones y Bara-
í o n a , D. Hilarlo González Arroyo, don 
ISaturnlno Bernard Valenzuelr, D. Fran-
cisco Javier de L a r a é Hidalgo, D . E m i -
lio Blanco y Marroquín. 
— E n Mahón , D. Jerón imo Juanclar. 
— E n Montfort, D? Josefa Bosch Ba-
rrás de Ruiz . 
— E n Pontevedra, D . Juan de los Re-
yes. 
— E n San Salvador de Parga (Lugo), 
D . R a m ó n Pardo Montero, abogado y 
«xd ipntado provincial. 
— E n Santander, D . Galo Gautier R I -
vaa, D. Cesáreo Fernández A v l l é s , don 
Fernando Blanco y Escofet, D . Francis-
co Cortés Portilla. 
— E a Valencia, D i Concepción Rubio 
V á z q u e z de Roca, la Srita. Carmen Mar-
t ín , Df Matilde Concepción P i á de Bel-
trán . 
— E n Vigo, D . Eudoro Fernández Le-
ma, copropietario del periódico L a Con-
eordia. 
l idaridad que existe en el magisterio y 
la iniciativa de la Junta de Educac ión , 
al ser la primera en tomar parte en los 
funerales del maestro desaparecido, 
demuestra el interés y car iño que aque-
lla siente por la noble y sufrida clase 
de maestros. 
L a Junta de E d u c a c i ó n y su secre-
tario señor Barreras, cuya actividad es 
notoria, merecen un aplauso sincero, 
que desde estas columnas le tributamos, 
y estamos seguros que para los maes-
tros el acto de ayer será un nuevo mo-
tivo de ident i f icación entre ellos y las 
personas respetables que constituyen 
aquel organismo. 
¡Paz á los restos del desventurado 
Fernández Solares! 
¡ P o t e ifistres! ¡ P o t e i o s ! 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n íi precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Col o minas. 
San Kafael 33. 
E l e u t o o M Dr. Solares 
A la hora fijada en la esquela mor-
tuoria, e fectuóse ayer tarde el entierro 
del Dr . Prudencio F e r n á n d e z Solares. 
E n hombros de varios miembros de 
la Junta de Educac ión , maestros y de-
legados del Centro Asturiano, fué sa-
cado el féretro de l a capilla de la Quin-
ta de Covadonga, hasta depositarlo eu 
el carro que hubo de conducirlo. 
U n numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o se-
g u í a los restos del desventurado amigo. 
L a Junta de Educac ión , representada 
por los doctores De l f ín , Dihigo y L a -
guardia, los inspectores señores E o -
éainz y Viodo y el secretario señor Ba-
rrera, un grupo de m á s de cincuenta 
maestros, el Dr . Aguayo, el señor A l -
varez del Rosal y una comis ión del 
Centro Asturiano, formaban parte del 
fúnebre cortejo. 
A l llegar al Cementerio fué nueva-
mente llevado en hombros por sus com-
pañeros , hasta la sepultura; muestra 
de car iño y admirac ión para quien tan 
Joven h a b í a llegado por sus propios 
esfuerzos á una pos ic ión estimada. 
E l fallecimiento del señor Solares h a 
puesto de manifiesto el e sp ír i tu de so-
RELOJES DE PARED 
E l surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están 
esta casa* 




A L C O N G R E S O . 
Con el primero de los anteriores tí-
tulos se p id ió , hace pocos días , en el 
DIARIO un crédi to a l Congreso para 
que por la Secre tar ía de Ins trucc ión 
P á b l i c a se socorriese á los maestros 
ancianos, ya que la L e y actual no los 
libra de la miseria como los l ibraba la 
española . 
Sag ir ió esa pe t i c ión al ver un redac-
tor del DIARIO DB LA MARINA á un 
infeliz anciano—don R a m ó n Barreto— 
que enseñó en la escuela p ú b l i c a á cua-
tro generaciones, esperando en la E s -
cuela de Verano á sus compañeros pa-
ra recibir de ellos una caridad con que 
poder atender á su subsistencia. 
L a ley Escolar implantada aquí por 
los americanos puso fin á todos los es-
t ímulos y nobles aspiraciones del maes-
tro. 
T e n í a el maestro aquí , como tiene 
en todos los países del mundo donde 
el Estado sostiene la enseñanza, jub i -
laciones, hab i tac ión para su familia, 
doble sueldo del que hoy tiene—con 
las pensiones —premios y recompensas 
honorícas , y la propiedad de la escue-
la, como los catedrát icos<le su cátedra. 
Hoy no tiene m á s que un m í n i m o 
jornal que var ía entre $30 y $50 men-
snales, y algunos, los de las capitales, 
$60 y $75 los de la Habana, depen-
diendo de las Juntas de Educac ión que 
son nombradas por el sufragio po l í t i co 
de los pueblos y somet i éndo los todos 
los años á un contrato propio de los 
inmigrantes as iá t icos en el siglo últ i -
mo pasado, y cada dos ó tres á e x á m e -
nes de prueba. 
Pero s i los maestros es tán condena-
dos irremisiblemente Á v iv ir de limos-
na cuando no pueden trabajar, tam-
bién los niños, cuyos padres no pue-
dan pagar la pens ión en una escuela 
privada, lo están á no terminar su 
educación é ins trucc ión primaria en 
las escuelas públ icas . 
L a s razones son claras y terminan-
tes. 
Los n iños están privados de asistir 
á la escuela 200 días cada año, pues la 
Ley las cierra los sábados , tres meses 
de verano y, como es natural, los do 
mingos y fiestas nacionales. Les que-
dan 165 ó que sean 170 d ías de escue-
la, que por razones diversas se redu-
cirán á 140. 
De los 140 d ías pasan en la escuela 
seis horas diarias, de las cuales una es 
de recreo y otra se va en ejercicio de 
calistenia, cambios de clase, retraso de 
entrada, etc., etc., q u e d á n d o l e s só lo 
cuatro horas para estudiar las diez ú 
once asignaturas del programa, sin 
m á s libros que los de lectura, pues los 
demás tiene que suplirlos todos la v i 
va voz del maestro. 
L a s cuatro horas diarias de 440 d í a s 
son 560, ó sean 23% días , que asistien 
do seis años los n i ñ o s á la escuela, son 
150 d ías escasos 6 lo que es lo mismo 
cinco metes de estudio durante seis año*; 
pero de estudios sin libros, con excep-
ción de los de lectura» sin museos es 
colares, sin mapas f ís icos y astronómi-
cos de geograf ía , sin estuches de dibu-
jo, sin cuadro murales de fisiología, 
historia natural, etc., etc., que el maes-
tro no puede sustituir sino con ideas 
abstractas, pues aún en el caso muy 
raro de ser un gran dibujante, no ten 
dría donde representar todas las figu-
ras y perdería un tiempo precioso pin-
tándolas cada vez que f i era á expli-
car á los d i s c í p u l o s las lecciones co-
rrespondientes. 
¿Qué pueder aprender un n i ñ o en 
tan corto tiempo y con tan pocos me-
dios auxiliares de enseñanza que hay 
eu nuestras escuelas! 
¡Pobres maestros! ¡ P o b r e s n i ñ o s ! si 
el Congreso no hace pronto una L e y de 
instrucción primaria que los proteja 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a se ha declarado 
abierta y ostensiblemente contra las 
Juntas po l í t i cas de Educac ión , contra 
el cierre de las escuelas durante 200 
d ías del año; contra el sistema de ha-
bilitar maestros y proveer las escuelas; 
contra los procedimientos de enseñan-
>za que se siguen por falta de medios 
auxiliares y, en fin, contra toda la ley 
Escolar que implantaron aqu í loa in-
terventores, que condenan al maestro 
á la miseria y al n i ñ o pobre á vagar 
por las calles mientras los de mejor 
pos ic ión asisten los sábados, todo el 
mes de Junio y Septiembre á los cen-
tros de enseñanza pi ivada. 
E n los centros urbanos de todas las 
poblaciones importantes asisten á las 
escuelas privadas mucho mayor núme-
ro de alumnos que á las púb l i cas , por 
los motivos antes expuestos, y cada d ía 
disminuyen los de és tas y aumentan 
los de aqué l la s . 
Sin aumentar el presupuesto podr ía 
el Congreso votar unu L e y de enseñan-
za que protegiera al maestro y al n i ñ o 
pobre. 
¿Cómo! 
Pues muy fácil y sencillo; somos tan 
amigos de la e n s e ñ a n z a como del n i ñ o 
y del maestro, y eu otro art ículo ex 
pondremo el como. 
M . GÓMEZ COBDIDO. 
profesores y la exquisita formalidad 
conque al l í se lleva todo lo referente á 
enseñanza y cnanto depende del Centro 
Gallego. 
L a es tadís t ica del curso escolar de 
1904 á 1805 es más elocuente que cuan-
to podemos decir: 
E n dicho año se matricularon en las 
clases del Centro Gallego 1.775 alum-
nos de uno y otro sexo, y de estos 1.524 
corresponden á la matr í cu la ordinaria, 
siendo de la extraordinaria 251, con lo 
que resulta un aumento de 144 alum-
nos sobre el curso del a ñ o anterior. 
Se han expedido 1.665 matr í cu las 
por derecho propio de los socios, y 110 
por concesión de la Direct iva. De l 
total de alumnos 1.06S son cubanos. 
E l meritorio y laudable esfuerzo que 
esto significa por parte del Centro Ga-
llego, se traduce en magníf icos resulta-
dos altamente beneficiosos á la cultura 
del pa ís ; como lo reconoce la sociedad 
cubana, y especialmente la prensa, que 
ha hecho just ic ia al Centro en vista 
del poderoso adelanto que representa 
como inst i tuc ión social de auxil io 
m ú t u o y de ins trucc ión y progreso. 
Tan admirable conjunto de beneficios 
se debe y se sostiene en continuo desa-
rrollo, á la celosa Direct iva del Centro 
Gallego y á sa- i lustrado presidente el 
Dr . D . Secundino B a ñ o s . Reciban por 
ello nuestros más sinceros p lácemes . 
ASUTOS míos. 
E L GENEAAL 
general Emi l io 
Las clases del Centro Gallego 
E l n ú m e r o de alumnos que asisten á 
las clases del Centro Gallego va cre-
ciendo de un a ñ o á otro, en consonan-
cia con el aumento de socios cada d í a 
m á s eonsiderable, y no menos por la 
. j u u y acreditada fama dt ios excelentes 
El ciáfsr Asi Dr. Geier 
Según anunciamos en nuestra e d i c i ó n 
de la m a ñ a n a de hoy, á las ocho de la 
misma, en el remolcador Pablo Gamis, 
se dirijieron desde el muelle de Caba-
l l e i í a á bordo del vapor a l e m á n AUe-
mannia, la comis ión del Ayuntamiento 
presidida por el Alcalde y otras mu-
chas personas para trasladar al citado 
muelle el cadáver del Dr. don Miguel 
Gener y jRicón, que como ya hemos 
publicado l legó á este puerto al medio 
día de ayer. 
Entre las personas que pasaron á bor-
do del vapor Allemannia para recibir el 
cadáver del que en vida fué nuestro 
distinguido amigo el D r . don Miguel 
Gener, ex-Secretario de Just ic ia eu el 
Gabinete del General Wood y e x - A l -
calde Municipal de la Habana por 
elección popular, recordamos, a d e m á s 
de sus desconsolados hijos Miguel y 
Julio, á los señores don E l i g i ó Bona-
chea. Alca lde Municipal; don Gastón 
Mora, Jefe del despacho de la Secreta-
ría de Gobernac ión; don Adolfo Nieto, 
don Manuel Curros Enriquez, don A l -
fredo Zayas, don Manuel Mari fio. don 
Joaqu ín J i m é n e z , don Rafael Sedaño , 
don Ignacio Weber, don Diego Mon-
tero, don Juan y don J o s é Koig, don 
Francisco Hernández , don J e s ú s V a -
les, don Miguel Torres, don Federico 
Vinajeras, don César Aliones y otros. 
A las nueve fué desembarcado en el 
sitio conocido por la pila, en la expla-
nada de la I n s p e c c i ó n del Puerto, el 
sarcófago, donde convenientemente em-
balsamado s e h a tra ído desde el H a -
vre el cadáver del doctor Gener, siendo 
llevado desde dicho sitio, eu hombros 
de sus hijos y amigos, hasta la puerta 
del muelle de Cabal ler ía , donde fué de-
positado en un carro de pompas fúne-
bres de casa de Infanzón, tirado por 
tres parejas de caballos, que lo condnjo 
hasta el Ayuntamiento, donde h a sido 
expuesto en capilla ardiente, y donde 
permanecerá, h a s t a las tres de la tarde 
dél sábado, eu que se le dará cristiana 
sepultura. 
E l orden é itinerario del entierro se-
rá el mismo que hemos publicado en 
nuestra edic ión de la m a ñ a n a de hoy. 
Tan pronto como fué colocado en el 
t ú m u l o el sarcófago que contiene el 
cadáver , se montó la guardia de honor, 
siendo los primeros en prestarla el hijo 
mayor del difunto, el Subsecretario de 
Gobernación, señor Mora; el Alcalde 
Municipal, señor Bouachea y el señor 
Marino. 
D e s p u é s siguieron prestando la guar-
dia de honor los amigos del desapare-
cido, los concejales y otros funcionarios 
p ú b l i c o s . 
T a m b i é n hará guardia de honor al 
cadáver la po l i c ía y los bomberos. 
A l entierro concurr irán las fuerzas 
de pol ic ía francas de servicio a l mando 
del capi tán Sardinas. 
Los bomberos concurrirán también 
al sepelio con la Banda de Bene -
ficencia. 
E l sarcófago, que es de madera de 
roble, tiene adherida en la tapa una 
chapa de metal con la siguiente inscrip-
c ión: ' 'M. Gener y R i n c ó n " , fa l lec ió en 
Par í s el 24 de Mayo de 1905, á la edad 
de 58 años . 
DE PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E C U B A 
EL. CENTRAL 4<GÜAEO" 
Dice E l Cubano Libre, de Santiago de 
Cuba: 
'•'En el lugar m a r í t i m o conocido por 
Punta de Tabaco ( b a h í a de Ñ i p e ) , se 
observa un movimiento realmente ex-
traordinario. Actualmente hay unos 
700 hombres trabajando en desmontes, 
construcciones de casas, construcciones 
de muelles, v í a s férreas, etc. 
8e están esperando unos 500 inmi-
grantes italianos y otros 500 puertorri-
queños . 
E n estos d ía s han sido trasladadas 
de Mayar í para Punta Tabaco las ofi-
cinas de la C o m p a ñ í a emprendedora 
de dichos trabajos. L a C o m p a ñ í a se 
denomina Hipe Boy Co.f y el principal 
objeto para que ha sido constituida es 
para la fundación de un gran central 
azucarero en los e s p l é n d i d o s terrenos 
de Guaro CMayarí) . 
E n Punta de Tabaco se estAn cons-
truyendo confortables casas-viviendas, 
y muy en breve aquello será una nueva 
bella pob lac ión mar í t ima , surgida 
gracias á l a acometividad y á la inte-
ligencia de loa que saben apreciar el 
alto valor de la e s p l é n d i d a y feracísi-
ma tierra orriental. 
Se han construido ya algunos metros 
de v í a ferrocarrilera y se es tá princi-
piando la construcc ión de un magníf ico 
muella". 
HUSEZ 
E l  N ú ñ e z ha sido 
nombrado Presidente de honor de los 
Comités del Partido L i b e r a l Kacional 
del primer barrio de Matanzas y del 
distrito del Mercado de aquella ciudad, 
y los cuales acaban de constituirse. 
i. DESPEDIRSE 
E s t a m a ñ a n a estuvieron en Palacio 
á despedirse del Presidente de la R e -
p ú b l i c a , el senador Bravo Correoso, el 
primer teniente de alcalde de Santiago 
de Cuba, s eñor Mesa, y otros funciona 
ríos de aquella ciudad que sa ldrán esta 
noche para Oriente. 
E L CANAL BUBA 
H a sido aprobado el proyecto del 
dragado del canal Buba y co locac ión de 
las seña les correspondientes para la na-
v e g a c i ó n del mismo. 
CARRETERA • 
Se ha aprobado el proyecto para la 
construcc ión de loa k i l ó m e t r o s 5 al 8 
de la carretera de Santa C l a r a á Cama-
j u a n í . 
PUENTES Y ALCANTARILLAS 
H a sido aprobada el acta de recep-
c ión definitiva de las obras de tres 
puentes y dos alcantarillas construidas 
entre T u i n i c ú y Cabalguan eu el cami-
no de Sancti Spir i tus á Placetas. 
E L BR. VOILLAUMB 
Por el vapor <,Yucatan', y proce-
dente de Europa l l e g ó á esta ciudad el 
conocido ingeniero Sr. C . Voil laume, 
Administrador delegado de la Socie-
dad A n ó n i m a ' ' E l Almendares", pro-
pietaria de la fábrica de cemento Port-
land de la marca " V o l c á n " . 
L a importante fábrica de cemento, 
que hace siete meses se des t ruyó en 
fJUrbe por causa de un violento incen-
dio, ha sido reconstruida con nuevas 
instalaciones que han mejorado su fa-
bricación y su capacidad, co locándola 
á la cabeza de las m á s importantes i n -
dustrias cubanas. A d e m á s , es tan co 
nocido el cemento de la marca " V o l -
can" que los más peritos en construc-
ciones lo prefieren á las mejores mar-
cas importadas. 
Deseamos al distinguido viajero, que 
halle entre nosotros toda clase de sa 
tisfacciones durante su estancia en esta 
ciudad. 
RENUNCIA ACEPTADA 
H a sido aceptada la renuueia que del 
cargo de escribano del Juzgado de pri-
mera instancia é ins trucc ión de Sancti 
Spiritus presentó don Cesáreo Caucio 
Madrigal. 
INTERINOS 
H a n sido nombrados escribano inte 
riño del Juzgado de Ins trucc ión del 
Oeste de la Habana, don Moisés Maea-
tri y López y escribiente interino del 
Juzgado de primera instancia del Sur 
de esta capital, don Mariano Ganmy. 
JUECES MUNICIPALES 
Se han hecho los siguientes nombra-
mientos de Jueces Municipales y su-
plentes: 
Znlueta, propietario, don Francisco 
Herrada Ramos; suplente, don R a m ó n 
Mart ínez D íaz . 
Ranchuelo, propietario, don Gabino 
B e r m ú d e z Mar; suplente, don Mariano 
Puerta Soria. 
Kancho Veloz, propietario, don Ma-
riano Alberich del Va l l e . 
I s la de Pinos, propietario, don Do-
mingo P é r e z Moya. 
J E F E DE POLICIA 
H a sido nombrado el señor don J u a n 
N. Rodr íguez , para el cargo de jefe de 
p o l i c í a de Tr in idad . 
T A B A C O 
E n la semana ú l t i m a se han embar-
cado por la e s tac ión del ferrocarril del 
Oeste en Pinar del Río , 4.586 tercios 
de tabaco en rama consignados á va-
rios comerciantes y fabricantes de la 
Habana y Tampa. 
PRESIDENTE 
H a sido electo presidente de la J u n -
ta de Educac ión de Sagua la Grande el 
licenciado don Pablo Lazcano y L a -
rrondo. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D. 
se vacuna todos los sábados , de tres á 
cinco, gratuitamente. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor m í o : habiendo leido en 
una noticia de po l i c ía algo relacionado 
con el Círculo Moderado del barrio de 
San Lázaro, me interesa hacer constar 
que dicho Círculo está completamente 
desligado del Comi té Moderado de di-
cho barrio del que soy Presidente. 
R u é g e l e señor Director la inserc ión 
de las l íneas precedentes, quedando de 
usted atentamente 8. s., 
Francisco Fernández Alemán. 
Agosto 17 de 1905. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del barrio de Colón 
Se cita por este medio á todos los ve-
cinos afiliados á este Comité para la 
junta que se ce lebrará el d ía 19 del co-
rriente, á las ocho de la mañana , en la 
casa calle de Consnlado n ú m e r o 128. 
Rogando la m á s puntual asistencia por 
tratarse de asuntos de samo in terés pa-
ra el part ido.—Habana, Agosto 17 de 
1 9 0 5 . — E l Secretario. 
l » a i "La G a r M " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la al imentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maíz, lechecon-
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
D R . AL DELFÍN. 
Para B R I L L A N T E S blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, R i -
ela nüm. 37^, altos, esquina á 
Acular. 
E S T A D O ^ M f l W S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY. 
D I V E B G E N C I A D E O P I N I O N E S 
P o r t s m o u t h , Agosto 1 S . — E n l a s e 
s i ó n que ce lebraron ayer tarde los pie 
uipoteuciarios, hubo u n a gran diver 
geucia de opiniones respecto á los a r 
t í c u l o s 10° y 11? del tratado de paz 
se dice que ex tremaron los rusos su 
o p o s i c i ó n á aceptar la c o n d i c i ó n esti 
pulada en e l ar t icu lo 11? que se refie 
re á l a l i m i t a c i ó n del poder nava l de 
R u s i a en E x t r e m o Oriente . 
E l art iculo l O ; versa sobre l a entre 
ga al J a p ó n de los buques rusos de 
sarmados en puertos n a u t r a l e » y el 
ú n i c o art iculo que queda por discut ir 
es el 12°. que se ref iere a l derecho de 
pesca en las costas de la S i b e r i a y e l 
K a s m h a k t a , que r e c l a m a el J a p ó n 
L A F I E B E E A M A R I L L A 
N u e v a Orleans , Agosto 1 S . - - A y e r 
hubo en esta t iudad 77 nuevos casos y 
cuatro defunciones de l iebre a m a r i 
l ia . 
E L V O M I T O E N 
C E N T R O A M E R I C A 
iSau J o s é , Costa l l i c a . Agosto 18. 
E l gobierno c o s t a r r i q u e ñ o h a sido 
oficialmente informado de que preva 
lece en B o c a del T o r o u n a epidemia 
de fiebre a m a r i l l a . 
C A U S A D E L A S U S P E N S I O N 
D E L O S T R A B A J O S D E L C A N A L 
Nueva T o r h , Agosto 18-MT. Shonts, 
Pres idente de la C o m i s i ó n T ó c u i c a 
del C a n a l de P a n a i m i , h a manifesta-
do que no e * c i e r t a ia noticia de h a -
berse suspendido los trabajos en el 
citado C a n a l , Á consecuencia de h a -
berse acotado los fondos del c r é d i t o 
votado por el Congreso; no hay moti -
vo p a r a temer que la1* referidas obras 
sufran entorpecimiento alguno por 
falta de dinero, pues ademas de que-
dar a ú n disponible u n a c a n t i d a d de 
c o n s i d e r a c i ó n , la C o m i s i ó n h a sido 
facultada p a r a c e r r a r contratos por 
cuenta de los c r é d i t o s que vote el 
Congreso m á s adelante . 
E a s u s p e n s i ó n de los trabajos se de-
be Á la necesidad de t erminar a l g u -
nos estudios pre l iminares . 
L A R E M O L A C H A . 
Londres , Agosto 1 8 . - L A c o t i z a c i ó n 
del a z ú c a r de remolacha a b r i ó esta 
m a ñ a n a á Os. 7.1[2r/. 
L L E G A D A D B V A P O R 
N u e v a Y o r k , Agosto 18. - 'Proceden' 
te de l a H a b a n a , l l e g ó hoy á este puer-
to, el vapor a m e r i c a n o E s p e r a n z a , 
V E N T A D B V A L O R E S 
Nueva York, Agosto J8.—Ayer jue-
ves, se vendieron en la So l ía de Valores 
de esta plaza, 1,194,^00 bonos y acíionea 
de las principale-t empresas qae radican 
en los Estados Unidos. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Nueva York, Agosto 18 
E l mercado abre hoy algo descompues-
to á las siguientes cotizaciones: 
Centrifugasen plaza, de 4.1 {16 á 4.1i8 
cts. 
Centrífugas, nCimbro 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.11|16 á 2.^4 cts. 
Mascabado, en plaza, de 3.7[16 á 3.1i2 
cts. 
Azúcar de m i e l , en plaza, de 3.3[16 
á 3.1(4 cts. 
A enyos prcios se han vendido 10,000 
sacos. 
E L M A R T I N I Q Ü E 
E n la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor americano "Martinique", pro-
cedente de Mía mi y Cayo Hueso, con 
carga y dos pasajeros. 
E L A N D E S 
E n lastre salió ayer para Tampico el 
vapor a lemán "Andes". 
I M P O R T A C I O N 
Los Sres. Pcrnas y Munln recibieron 
de la Corufia, por el vapor a lemán Alle-
mannia, la cantidad de 1,000 pesos en 
calderilla. 
C A S A S D B O A W B I O 
Plataeepafiol». . . . de 79% á 7 9 V . 
(fcWailU de 83 4 85 V . 
Bíllatea B . Eapa-
fiol 4e 5 á »X V . 
Oro a m e r i c a n o ) , , „ 
contra eepafiol. |de 110 * 1 1 0 ^ P . 
Oro amer. contra ) * o-, n 
plata española. } a J7 p-
Oeutenes á 8.61 plata. 
E n cantidades., á 6.62 pht&. 
Luises „ á6 .2S plata. 
E n oantídadea.. á 6.30 plata. 
£1 peao anaerm* ] 
no en plata eah \ á 1-37 V . 
parióla. . . | 
Habana, Agosto 18 de 1905. 
O B S E R V A C I O N E S 
c o r r e F p o n d i e u t e s a l d í a 17 do Agos to , h e c h a s 
a l a i r e l i b r e e n £ L A L M E N D A R E S , O b i a -




B a r ó m e t r o á l a» 8,764 mino.; 4 'as 3, 763. 





S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Lonja de Tívares 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
A'mactn: 
500 S i h a r i n a S a n M a r c o s , |7 .50 s. 
1 0 ü S i „ X X X , $7.25 s. 
600 S i a r r o z s e m i l l a , f3.12 qt . 
500 S i „ c a n i l l a s , $1,50 qt. 
20 p i p a s v i n o T o r r e j r r o s a , 60 p. 
25 C l „ R i O j a 24i2, | i . 5 0 c. 
40 C\ „ A d r o i t I m b e r t , f 11 c. 
30 C j c h o c o l a t e M . L ó p e z , $30 qt . 
125 C i j a b ó n S o l , f5 o. 
100[1 v i n o V i c t o r i a , |631OB4I4. 
60(3 m a n t e c a , í d e m , | I 0 . 7 5 qt . 
600 S[ a r r o z c a n i l l a s , 64.50 qt . 
1000 S[ „ s e m i l l a s b l a n c o , (3.12 qt. 
VAPORES DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
Agto . 18 I d a , L i v e r p o o l . 
N 10 R e i n a M a r í a C r i s t i n a , V e r a c r á z . 
„ 21 O r i z a b o , N o w - Y o r k . 
„ 21 V i g i l a n c i a , V e r a o r u z y P r o g r e s o . 
„ 21 E x o e l s i o r , N e w - O r l e a n s . 
„ 22 M a r k o m a n n i a . H a m b u r g o y e sca la s . 
23 M o r r o C a s t l e , N e w - Y o r k . 
23 C a y o Soto, A m b e r e s . 
„ 24 M o b i l a , M o b i l a . 
„ 27 P i ó I X , N e w O r l e a n s . 
„ 28 E s p e r a n z a . N e w - Y o r k . 
„ 28 Y u c a t á n , P r o g r e s o y V e r a c r á z . 
, ) 28 S a t o r n i n a , L i v e r p o o l . 
,, 29 M o n t e v i d e o , V e r a c m z . 
„ 30 M o n t e r e y , N e w - Y o r k . 
„ 30 C a t a l i n a , B a r c e l o n a y o s w i a s . 
, , 31 B u e n o s A i r e s , C á d i z y esca las . 
S t b r e . 4 B l o e n fontein, B u e n o s A i r e s . 
„ 14 C o n d e W i f r e d o , B a r c e l o n a y e sca las . 
S A L D R A N 
A g t o . r e y , 
20 R e i n a M? C r i s t i n a , C o r a Q a . 
20 M i g u e l M . P i n i l l o s , B a r c e l o n a . 
21 D r i z a b a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
22 V i g i l a n c i a , N e w - Y o r k . 
22 E x c e l s i o r , N e w - O r l c a n s . 
25 M. i ioz , B r e t n e n . 
PUERTO D E _ U HABANA 
E N T R A D O S 
D i a 17: 
D e I l a m b u r g o y esca lan , e n 20 d í a s , v p . a l e m á n 
A l l e m a n n i a , c p . L e c f t , t o n . 4636, c o n c a r g A 
y 95 p a s a j e r o s á H e i l b u t y R a s c b . 
D i a 18: 
D e M i a m i y C a y o H u e s o , e n 8 h o r a s , v p . a m e -
r i c a n o M a r t i n i q u e , c p . D i l l ó n , c o n c a r g a j 
2 p a s a j e r o s á Q. L a w t o n C L i l d s y C p . 
S A L I D O S 
D i a 17: 
T a m p i c o , v 
D e l a w a r e (1 
T a ropa, gol. 
D i a 18 
O a l v e s t o n , v 
. a l m . A n d e s . 
. W . ) v p . iug. T r í p o l i . 
a m . D o c t o r L y k e s . 
ngo . T i t l e s . 
V e r a c r u z y T a m p i c o , vp . a l m . A l t e r n a n 
C a y o H u e s o y M i a m i , v p . M a r t i n i q u e 
M o b i l a , vp . c u b . M o b i l a . 
V e r a c r u z , vp . esp. M o n t e v i d e o . 
Movimiento de pasaje ros 
L L E G A D O S 
D e M o b i l a , en 'e l v a p o r c u b a n o M o b i l a . 
Sres . S i m ó n B a r r i o s — J . F o s t e r — M a n u e l S a » « 
r e z — P e d r o F a n t e t o n e . 
D e K e y W e s t , e n e l v a p o r a m e r i c a n o M a r t i -
n ique . , 
Sres . M ó n i c a U r b a d l y M a r í a E . A a r r i o s . J 
S A L I D O S 
P a r a K e y W e s t y T a m p a , e n e l v a p . a m e r i * 
"Cano M a s c o t t e . 
Sres . M a n u e l C o r r a l — A n g e l a C n e t o é h i j a — 
G o n z a l o B i v e r o — V a l e n t í n C a b a l — J o a q n í n A l -
v a r e z — M . B a r r e t o — C . H u l s e — A . R a m í r e z - * 
W . J . H a r b i d o o d — J o a q u í n H e d e r á — M . D í a z — 
R. D í a z — J o s é L ó p e z — E u g e n i o L ó p e z — R a f a e l 
V a l d G s — O b d u l i o G a r c í a — C . P a l i t o A l v a r o 
N i e t o — J u a n de l a P a z — C l a r a D í a z — R i c a r d o 
E . W h i t t m o s e y 1 de f a m . — A l b e r t M . L a n g h n 
— A d o l f o N ú f ü e z — F e l i p e I d u a i k - A r c a d l o D e l -
gado. 
Buques con registro abierto 
D e l a w a r e ( B . W . ) v a p o r noruego E g d a , p o r 
L . V . P J a c é . 
D e l a w a r e ( B . W . ) v p , i n g . P a l a t e n i a , p o r B r i -
da t , M o n t r o s y C p . 
E l l o s m e r e ( v i a M a r i e l ) b a r c a s u e c a G l e n l a r a . 
p o r L . V . P l a c é . 
C a n a r i a s , C á d i z y B a r c e l o n a , v p . esp , M a r t í n 
S a e n z , p o r M a s c o » , H u o . y C p . 
D e l a w a r e ( B . W . ) vp. ngo . L e a n d e r , por Luis 
V . P l a c é . 
V e r a c r u z , v a p , esp. M o n t e v i d e o , p o r M . O t a * 
duy . 
; o r i i ñ a y S a n t a n d e r , v a p . esp. R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a , p o r M . O t a d n y . 
N u e v a Y o r k , v p . a m . M o n t e r e y , p o r Z a l d o y 
C o m p . 
M o b i l a , v p . c u b . M o b i l a , p o r L . V . P l a c é , 
Buques despachados 
D e l a w a r e ( B . W ) v p . I n g . T r í p o l i , p o r L u i s V . 
P l a c é . 
C o n 10.000 sacog de azftcar. 
T a m p i c o , v p . a l m . A n d e s , por H e i l b u t y R a c h . 
— E n l a s t re . 
O a l v e s t o n , v a p . ngo . T i t l i s , p o r C o m m e r c i a l 
U n i ó n N . & C o . — E n I sa tre . 
T a m p a , go l . a m . D o c t o r L y k e s , p o r L y k e s y 
H n o . — E n l a s t r e . 
V e r a c r u z y T a m p i c o , v p . a l e m a i i . A l l e m a n n i a , 
p o r H e i l b u t y R a s e n . — D e tr lms i to . 
C a y o H u e s o y T a m p a , v p . aro. Ma*cot te , por 
G . L a w t o n C h i l d s y C p . 
C o n 133i3 y 7 p a c a s tabaco , y 187 btos. pro-
v i s iones , f r u t a s y v i a n d a s . 
AVISOS RELIGIOSOS 
B.I. Arel!.íradiaflelStino.Smto. íela 
C A T E D R A L . 
E l p r í x i m o ri .mingo 3? de m e » , se c e l e b r a -
á n e n l a S ü i t n Ig l e s ia C a t e d r a l los cu l to s r e -
g l a m e n t a r i o s : á l a s 7 m i s a de C o m u n i ó n y á las 
8 l a c a n t a d a c o n s e r m ó n y p r o c e s i ó n p o r las 
naves del t e m p l o . 
H a b a n a 18. A g o s t o in05.- - .Tnan P a l a c i o s R e c -
t o r . — J o s é F r a n c i s c o G u e l l , M a y o r d o m o . 
11892. 2t-18 2m-19 
ASOCIACION DE MADRES CATOLICAS. 
Igrlesia de l Oristo. 
E l s á b a d o 19 d e l c o r r i e n t e mea, á las 7 K 
a m a ñ a n a se c e l e b r a r á la m i s a y c o m u n i ó n 
g e n e r a l . L o que se a v i s a á las Srae . a s o c i a d a s 
r o « r á n d o l e s su a s i s t e n c i a . 
H a b a n a 17 d e A g o s t o de 1905.—La S e c r e t a r i a 
g e n e r a l , S o f í a F . d e S o l a r . 11844 t2-17 ml-18 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L 1453 
D© Idiomas , T a q u i g r a f í a , Mecanof frana y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
C 1 M « d« 8 de l«m>fi>u i U M e l a m i i * 11317 V> U 
D I A R I O iD£3 L A MARINA-Edic ión dé a tarde-Agosto 18 Je I90j. 
[[ 1 1 ! 1 i l 
Los antiguos indios tenían las "Pue-
llce Veneficse" ó doncellas venenosas, las 
cuales comían veneno y tenían la facultad 
de matar á todo el quo se ponía en con-
tacto con ellas. Lo que no se ha podido 
Rvcriguar con exactitud es quó clase de 
veneno comían, si el "venena stavilia" 
(vegetal 6 mineral) 6 el "venena movilia" 
(animal). Steiuschneider en sus "Escritos 
toxicol^gicos de los árabes anteriores al 
siglo X V l i " , dice, citando á H i v v l de 
Rhazos, que "cuando los etiopes querían 
matar á sus jefes daban á comer veneno á 
varias niuchacnas la saliva de las cua-
les era después fatal y las moscas humn 
Óe ellas". Este asunto constituye unacu-
riosa pagina para la historia de la medici-
na. No tan curioso, eso sí, como el que 
ha escrito la ciencia, por mano de ilustras 
fisiólogos, en honor y gloria del chocolate 
L A K.-TKF.I.LA, que revive á quienes lo 
toman. Tan exquisito, suculento ó higié-
nico resulta. 
m m i i 
A D , J o s é E . T r i a y 
Tin wagneriano me decía , "yo que 
h a b í a le ído del maestro Wagner, una 
frase terrible para los latinos." 
E s e w agneriano es mi compatriota y 
germano espiritual Pedro N. Henriquoz 
¿Jrefia Y en nuestra charla familiar, 
cabe un árbol que nos ofrece grave te-
chumbre, en el Prado, lejos de un bur-
g u é s que husmea la vulgaridad del 
DI nudo, hablamos de los "dramas mu-
Bicales". 
Lonhengr'm, exclamaba, ¡qué fascina-
dor! L a despedida, la barca conduci-
da por el Cisne, el caballero teutón, el 
dulce Lonhcnr/rin quo hace uu gesto lí-
rico, E l s a apasionada que turba has-
ta las almas grotescas, todo fué un mo-
tivo encantador y sugestivo, para los 
nos tá lg icos dolorosos que vamos, a l lá , 
hacia el Sur, á la conquista de an ve-
llocino de oro, con el alma de argonau-
ta; todo filó leve y voluptuoso á los pe-
regrinos que vamos camino del mundo, 
á l o s impulsivos, revolucionarios y apa-
sionados, hartos de rutinas indiscretas 
y de viejas tradiciones art ís t icas; todo 
fué halagador para los que anhelamos 
una estét ica de modern izac ión; para 
los que anhelamos el Profeta, el Ceno-
biarca, el Mes ías generoso que predi-
que una "buena nueva"; para los que 
anhelamos un J e s ú s del Ar te qne ven-
ga de la Gali lea de la c iv i l i zac ión , de 
un Jesils que moralice con sus ritos es-
té t i cos y Juzgue la belleza como Carly-
le, con un criterio amplio y especulati-
vo, conceptuoso y humano. 
M i amigo habla de Tanhauser. V i ó 
sn representac ión entre los sajones, en 
Hueva Y o r k . 
D e s p u é s vino la leyenda á nuestras 
tilmas. Hablamos del Parsifal de 
Montsa lvá , del Parsifal m í s t i c o que 
describe el soneto de Stuart Merri l l , en 
actitud hierát ica "de rodillas sobre el 
suelo de m á r m o l " , viendo la sangre de 
J e s ú s , la prec ios í s ima sangre del N a -
zareno voluptuoso en el fondo del S a n -
to E r i a l . 
M i cara arada critica á algunos maes-
tros italianos y no despoja de su laurel 
-¿ la mús ica de I ta l ia; pero gusta de 
Wagner, porque su obra es una rebel -
día, un nuevo encanto, un grito de re-
^yolucióu contra el cetro de la m ú s i c a 
Vetusta que ya juzga decadente. 
E n verdad, la obra de "Wagner hala-
ga hermosamente al espír i tu moderno, 
' j o r q u e es la obra del maestro, del 
pristo que revoluciona y canta la "bue-
• na nueva" de un Arte supremo y di-
i Su obra es poderosa, es la del C í c l o -
pe de Teutonla. Su yunque es amplio, 
f̂eu martillo es formidable. S u ruido 
¡ $e oye hasta en Boma, la ciudad vieja 
[y sagrada. F u é un Cisne inmaculado, 
f que r i m ó su nueva canción en las aguas 
^ del E h i n y se o y ó en los Andes, desde 
fel Norte al Mediodía , desde Oriente á 
"Occidente. 
Cuando se dice: vamos á oír m ú s i c a 
vagneriana, debe decirse: vamos á oir 
• ta canc ión del Cisne. 
Y en verdad, esa ave h e r á l d i c a y 
mansa, es digna de respeto, porque 
fué la dulce amada, la discreta compa-
ñera, la pas ión del maestro, q u i z á s 
enamorado de la suave Leda del Paga-
nismo. 
\m al ÉO ya 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-1Ú62 Ot-11 A g 
Todo el que guste de beber en la ^ :^K-
te de la Belleza, en la bella Castalia, 
agua p r e c i o s í s i m a y le turbe el ensue-
ño y la voluptuosidad, que ame las sin-
fonías del maestro a l e m á n . A l l í es tá 
esa Castalia, cerca de las blondas don-
cellas germanas, cuyas bocas rojas y 
breves, gentiles y finas, a m a r í a n los sá-
tiros de la H é l a d e clásica, decantadas 
por la suavidad de San G e r ó n i m o y el 
alma tr ist ís ima, enfermu v dolorosa de 
Paul Verlaine. 
A l l í está esa Castalia, curca.*1-*' s efe-' 
bos, de las mujeres crueles, de los vie-
jos bohemios, que alzan sus jarras de 
cerveza en las albas, en las tardes, en 
las dulces noches alemanas. A l l í es tá esa 
Castalia, cerca de los viejos borrachos 
y l íricos, cuyas pieles sangran; cerca 
de los buenos viejos que les turba el 
ghí glú de la cerveza, en sus gargantas, 
eerea de aquella espiritual Loreley, 
descrita por el sublime cantor del inter-
mezzo; cerca de un p a í s de leyenda, de 
brumas, de amores, de canciones, en el 
bello p a í s de la suave y casta M a r g a -
r i ta! 
Pedro ^C. Henriquez U r e ñ a t a escrito 
art ículos que juzgo dignos de encomio. 
He l e ído sus conceptos literarios sobre 
Belkiss, la interesante obra de Eugenio 
de Castro, vertida al castellano por el 
ilustre literato don L u i s Beriso. 
D e s p u é s le he dado lectura á varios 
art ículos de critica literaria. E l los han 
dejado, en mi esp ír i tu , una buena apre-
ciación de su ideal estét ico . E n un ar-
t ículo publicado en L a Cuna de A m é r i -
ca, de Santo Domingo, hablando de los 
jóvenes poetas de allí , ha puesto en su 
lugar á Porfirio Herrera. A l l í hay en 
verdad, muchos intelectuales que es-
criben versos; pero como verdadero 
poeta dotado de grandes facultades es-
téticas, de quid divinum, a h í e s tá H e -
rrera, el más inspirado y exquisito. Y o 
puedo decir de esa poeta, lo escrito por 
Gut iérrez Nájera, sobre la musa aris-
tocrática y üna de Novelo. ' 'Guata de 
oir el ruiseñor en la media noche". 
H a poco me le ía un ar t í cu lo sobre el 
trovador de Juan Guerra N ú ñ e z , el 
poeta de Retamas. Y a le ha dado pu-
blicidad en una interesante revista h a -
banera. Ese dominicano es laborio 
so y digno. E l , su hermano F r a n k , 
poeta de grandes actitudes, muerto por 
el ambiente comercial y Max Henriquez 
ü r e ñ a , el talentoso director de Cuba 
Literaria, trabajan en Cuba, noblemen-
te. Batallan, lejos de la patria, como 
tres strwjgUr for Ufe, el arma al brazo, 
los ideales en el alma y ante sus ojos la 
lucha mundial. 
E n mi concepto, Pedro N. H e n r i -
quez Urefia, tiene eu su e s p í r i t u mu-
cho de ese sajonismo y algo de una 
cruel filosofía moderna. A m a á W h i s t -
ler, el pintor realista de los Estados 
Unidos. Y he notado que menciona 
más á los intelectuales sajones que á 
esos graves y dulces latinos. 
É l lee m á s el idioma de Macanlay 
que el de Jovellanos. No es bohemio 
y ha recibido una influencia que juzgo 
dolorosa á su temperamento literario. 
Mientras hablo do don J u a n Y a l e r a , 
r i sueñamente , en el paseo, en nues-
tra amable causerie, mocita un ar t í cu lo 
del ilustre filósofo don E n r i q u e J o s é 
Varona, sobre un notable escritor i n -
glés. Y o casi le he visto, á mi c a m a -
rada, juzgar las cosas de la vida, con 
las teorías filosóficas de August Comte, 
en un grato charloteo a m a b i l í s i m o . 
DOMINGO V I L L A L B A . 
las íe la M u Mm\m 
' m p a í s en masa Ies Ea'ftv^naiu^, en 
¡a Asamblea de los municipios, un 
pasaporte general. 
No pueden permanecer m á s tiempo 
en Puerto E ico . 
S i la voluntad de un pueblo debe 
ser tenida en respeto y es digna de 
acatamiento, los funcionarios deben 
obedecerla, marchándose . 
E l gesto con que los despide la colo-
nia no puede ser m á s expresivo. 
E l pueblo no necesita tutores tan 
torpes. S i los ha tolerado, s i los ha 
consentido era esperando que no h a b í a 
de ser tan prolongada su permanencia 
aquí . F u é por uu excesivo rasgo de 
cortesía. 
Pero en vista de quo se prolonga 
demasiado tiempo la farsa de la reden-
ción y de la educación, el p a í s ha to-
mado sus acuerdos y ha formulado su 
resolución. 
A h í está en el mensaje de la L i g a 
de los Municipios, en ese documento 
que ha suscrito la más amplia y sobe-
rana represeutac ión del pa ís . 
Bien claro está para que lo entien-
dan los contumaces funcionarios de la 
congregación gedeónica . 
L a colonia no puede contribuir con 
dos millones anualmente para que los 
superhombres do la Insula los distri-
buyan entre su prebendados y acól i tos , 
reservándose la parte del l eón . 
Mientras los nativos tienen que huir 
de su tierra en busca de otras tierras 
hospitalarias, donde no les persiga el 
fantasma del hambre y de la muerte, 
es muy triste que funcione a q u í una 
congregación exót ica , repar t i éndose un 
presupuesto oriental, fastuosamente 
oriental, que llega á reunirse apelando 
á los más inauditos despojos, á los re-
mates y á las subastas de que se nu-
tren, como el ave torva de la s o m b r í a 
leyenda, diarios aquilinos y poco 
le ídos . 
L a s razones que tiene el p a í s para 
despedir á los tutores forzosos, no 
pueden ser m á s poderosas y a t í l l i -
ples. 
Esos turistas del poder, ú n i c a m e n t e 
se diferencian de los otros turistas en 
que no gastan su dinero, sino que de-
rrochan y malgastan el de la colonia. 
Por lo demás , ni hacen nada, n i sir-
ven para na(ú 
Cuando más agradable es la siesta 
oficial y m á s r í tmico el balance de la 
hamaca, entreabren los ojos enturbia-
dos por la gubernamental soñarrera y 
se fijan en que nuestro cielo es azul, 
en que nuestras c a m p i ñ a s son bellas, 
en que hay paisajes admirables en la 
isla, aves de e s p l é n d i d o plumaje y fru-
tas sabrosas 
Luego vuelven al sopor y e n s u e ñ a n . 
B l bienestar propio les hace ver la 
misma abundancia en todas partes. 
B l horizonte para ellos se l imita á la 
deforme curva de sus panzas de buró-
cratas. D e t r á s e s tá lo ignoto. 
S i pudieran ver el infinito mar de 
desdichas que ellos han agitado con sus 
torpezas, que han llenado de escollos 
con su impericia, no aguardar ían el se-
gundo aviso de e x p u l s i ó n que h a de ser 
acaso más imperativo y m á s seco. 
E l que no tenga medios de v ida en la 
metrópol i , no es razón para que caiga 
sobre nosotros la plaga funesta de la 
mesocracia emigradora. 
Repitiendo una de sus primit ivas pa-
rábolas, podemos decirles que emplee 
mejor su tiempo cada cual, buscando 
negocios, faciendo trabajo, pero no v i -
viendo á expensas de una colonia que 
han arruinado á t í tu lo de redentoris-
tas. 
L a colonia no tiene el deber de soste-
ner á los politicastros flotantes de los Es-
tados americanos ni á las familias e x ó -
ticas de esos politicastros. E l presu-
puesto de cada pueblo es para los hijos 
de ese pueblo y sólo para ellos. 
Esto y m á s se les dice en el mensaje 
de los municipios, aunque es natural 
que en un documento de ese género la 
redacción no sea tan exp l í c i ta . 
Claro está que no ha pasado desaper-
cibida de los congregantes tan expresi-
va y para ellos lamentable determina-
ción de la colonia; y, prueba de que la 
han entendido, aunque se hacen los sue-
cos, es el art ícu lo de entrada que publi-
ca esta m a ñ a n a el órgano de los funcio-
narios. 
B l estilo trasciende á covachuelista y 
acaso se vislumbra en los esguinces ha-
bilidosos, en los equilibres desmedra-
dos y en la incoherencia pintoresca del 
trabajo en cuest ión, la pluma incipien-
te de un funcionario relativamente pre-
coz, que debe disfrutar de una de esas 
repanchigadas prebendas que dejan 
tiempo para los inventos, para las ex-
pediciones en a u t o m ó v i l y los m á s es-
tupendos ensayos industriales. 
E l novel y acaso debutante periodis-
ta no ha podido prescindir de su carác-
ter de tutor redentoriata, ni de su con-
dic ión de superhombre. 
Se digna estar conforme con los traba-
jos de la Asamblea, conformidad que no 
han solicitado, ni esperaban, ni necesi-
taban los asamble ís tas , y de ello han 
dado una prueba relevante, enviando 
directamente su mensaje a l Congreso 
de los Estados Unidos, sin el visto bue-
no de ese árbitro poderoso que se ha 
dignado impartir su conformidad á los 
trabajos de la Asamblea. 
Afirma también el donoso escritor 
q m la autonomía municipal es desgra-
ciadamente imposible por el hecho de 
que muchos Ayuntamientos cierran sus 
presupuestos con déficits, cuando, sin la 
facilidad que tienen los funcionarios 
continentales de retener los fondos de 
los municipios y ser árbitros de sus in-
gresos, se cierra anualmente con déficit 
el presupuesto general de la colonia, y 
lo que es más triste, el presupuesto ge-
neral de la Gran Repúbl i ca . 
Can nuestra inevitable franqueza lo 
decimos. Y a no valen componendas ha-
bilidosas, ni petulancias insolentes co-
mo la de darse á temblar por la suerte 
que pudiera caberle á una poblac ión , 
que tiene el ochenta por ciento de anal-
fabetos, si por su mal llegara á caer ba-
jo el gobierno de persona poco escrupu-
losa. 
Si el ochenta por ciento de nuestros 
j íbaros no sabe leer, el noventa y nue-
ve por ciento de los funcionarios que 
hemos padecido no sabe pensar. 
Y nosotros no les discutimos, por eso, 
el derecho que puedan tener á v i v i r en 
su p a í s del presupuesto, ó eu la forma 
que juzgnen más oportuna. 
L o que no podamos consentir es que 
nos quieran fascinar hablando de cosas 
que ellos ignoran y que al pretender de-
finí rías lo hacen de manera tau infantil 
y desafortunada, que comprometen el 
nombre de esta Is la ante el criterio de 
los pueblos cultos y van rebajando el 
concepto de la propia es t imac ión entre 
los naturales de la colonia. 
Y a están de s i í f l ñ las petulancias 
las osadías de esta engre ída burocracia 
congregada. 
•De nada sirven. E l p a í s ha vuelto la 
espalda á sus cazurros educadores, re-
chazando la farsa redeutorista por men-
guada y absurda. 
(Bolet ín Mercantil.^ 
S í d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a 
v a y a á S a n R a f a e l 33, O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó í r r a t o s . 
Í E M S DEL CEilíO I l l i i O 
Sobre las construcciones m e t á l i c a s . 
Nadie, especialmente los constructo-
res, l l egar ía á la Plaza del Vapor de 
ésta Ciudad, sin observar—como lo he 
hecho yo—el estado ruinoso en que se 
halla la estructura metá l i ca del Merca-
do de Tacón, estableciendo con este mo-
tivo consideraciones de importancia so-
bre los antiguos y nuevos m é t o d o s de 
construcción. Y , puesto que el pueblo 
es el verdadero interesado en todo pa-
ralelo demostrativo de la conveniencia 
de aplicarse és te ó aquél otro sistema 
de construcción, así yo me he propues-
to publicar breves consideraciones, con 
el objeto de demostrar el error en que 
se hallan muchas de aquellas personas 
que, careciendo de los necesarios pr in-
cipios técnicos , creen debido el estado 
ruinoso de un edificioso como el del 
Mercado, ú n i c a m e n t e al abandono. 
Hace apenas unos 20 años desde que 
el hierro h a b í a alcanzado en las cons-
trucciones se puede decir, su apogeo, 
si se tiene en cuenta la aparente per-
fección y la grandiosidad á la cual ha-
bían llegado sus aplicaciones, habiendo 
de tal modo encontrado mucho favor 
no solamente en los trabajos privados 
sino también en las obras púb l i cas . 
CoNSTHüGCiOif METÁLICA era enton-
ces s i n ó n i m o de construcc ión segura, 
pero la experiencia ó mejor dicho la 
ruina de muchas obras (y entre ellas 
obras colosales) vino á demostrar pre-
cisamente lo contrario. 
L a s construcciones metá l i cas tienen 
que combatir incesantemente contra un 
euomigo que en ciertas circunstancias 
puede ser formidable, y especialmente 
cuando este enemigo se esconde en las 
partes míis recónditas, y á veces m á s 
vitales de la o b r a e s t a es la OXIDACIÓN. 
Los dist intos elementos ó piezas de una 
cons trucc ión metál ica , antes de unirlas 
entre ellas, deberían ser l impiadas en 
modo absoluto del ó x i d o preexistente 
por medio de cepillos de acero, y des-
p u é s de esto barnizadas; pero rara-
mente en la práctica se procede á uua 
operac ión tan cuidadosa como la que 
se exige, y, generalmente se apl ica la 
pintura cuando la obra ya está- monta-
da, de manera que el óx ido queda ocul-
to bajo la pintura, en aquellas partes 
generalmente donde concurren muchas 
piezas y al l í son remachadas, trabajan-
do continuamente en la des trnec ión del 
metal desde que la obra empieza su 
servicio. Y , la misma pintura no 
ofrece protecc ión en muchos casos (por 
ejemplo cuando la obra está cerca del 
mar ó cerca de una e s tac ión de ferro-
carr i l ) que por un tiempo relativamen-
te corto, aunque aplicada con las m á s 
escrupulosas reglas de arte. 
L a experiencia demostró t a m b i é n cx-
P Ü E R T O R I C O . 
Julio 27, 
D e s p u é s de la Asamblea popular de 
los Municipios, se reunió ayer la con-
gregac ión en c o n c i l i á b u l o . 
Q u é contraste. 
De un lado la o p i n i ó n con sus her-
mosas franquezas, con sus resueltas 
actitudes, con sus declaraciones va-
lientes. 
De otra parte el misterio, la sombra, 
el lóbrego escondite de la t i ranía , el 
secreto receloso y suspicaz. 
L a impenetrable ses ión q u e d ó ro-
deada del más profundo misterio. 
A cencerros tapados se e fectuó , y 
sus acuerdos, si los hubo, permanecen 
ignorados. 
No han querido tener los congregan-
tes el contacto m á s indispensable y 
breve con la o p i n i ó n . 
Y e r d a d es qne ésta no se cuida tara-
poco de lo que hayan pensado y hayan 
resuelto los funcionarios, en su miste-
riosa reun ión de ayer. Piensen como 
gusten, no tendrán más remedio que 
convenir en una cosa á todas luces 
exideute; en que e s tán aquí de sobra. 
e s p u e s 
Practicado este con minuciosidad, castigado todo lo castigable y puesto de nuevo 
en condiciones para la pelea. Anunciamos á nuestros clientes que desde el día 2 está 
de nuevo abierta esta casa y puestas á su disposición las mil y una gangas que por conse-
cuencia del balance daremos á como quieran pagar. , 
También tenemos niuchas novedades que acabamosfle recibir directamente como 
Los célebres chales de gasa de seda bordados en blanco y de colores, para sa-
lidas de bailes, para teatros, para automóviles, úl t ima expresión de la moda. Igual pode-
mos decir en muselinas sicilianas, á listas bordadas, blancas y de colores, nansuks, céfiros, 
organdís y la mar de cosas que ustedes verán y que solo en Al Bon Rflarché los tiene. 
Gran colección de blusas. 
Gran surtido ^ camisones de olán, bancos, franceses y camisas de 
dormir. 
"Jt t !%on Tffarché, " ¿ñopa y Sederícij 
¿Afe/na 33j frente á Saliano 
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nberantemente que las construcciones 
de hierro no resisten los efectos destruc-
tores del fuego por el hecho de que las 
piezas envueltas por las llamas se fle-
xan, no resistiendo la carga que sobre 
ella descansa; y, tratándose de vigas 
empotradas ("como es buena regla do 
arte colocarlas) a l flexarse" arrastran 
consigo los muros en que apoyan. Más 
resistentes al fuego prueban las colum-
nas de hierro fundido, pero estas, una 
vez calentadas y mojadas por el agua 
de las bombas del incendio, se partea 
con suma facilidad. 
L a teoría de las construcciones metá-
licas era antiguamente bastante simple 
y se admit ía que ella resolviese comple-
tamente el problema de la determina-
ción de las tensiones moleculares á las 
cuales el metal estí iba sujeto por ciertas 
condiciones de carga. A s í , por ejem-
plo, no se sospechaba absolutamente 
que las astas de una viga de c e l o s í a — 
plana ( ó rectangular) no fuera efecti-
vamente solicitada por aquellos esfuer-
zos de tens ión y de compres ión que son 
determinados con tanta elegancia, por 
ejemplo por una diagrama CREMONIA-
NOJ pero muchos desastres fpuentes es-
pecialmente) han venido demostrando 
á los técnicos que en realidad otros es-
fuerzos debían de ser generados en las 
construcciones m e t á l i c a s — l o que h a 
sido después confirmado experimental -
mente por aparatos modernos s e n s i b l l í -
mos de medida de las deformaciones, y 
l a m b i ó n por la misma teoría, la cual , 
gracias á notables perfeccionamientos, 
c o m p l e t ó los m é t o d o s de c á l c u l o de ma-
nera que resu l tó posible determinar, 
si no con absoluta exactitud, pero con 
mucha a p r o x i m a c i ó n , estos esfuerzos 
adicionales (llamados esfuerzos secun-
darios) los cuales, en muchas casos, 
llegan á superar bastante los esfuerzos 
principales. Apesar de esto se dan 
casos en los cuales la teoría es impoten-
te á calcular con el debido grado de 
a p r o x i m a c i ó n , el r é g i m e n d é l o s esfuer-
zos internos de una cons trucc ión m e í á -
iea. 
No hay por lo tanto que admirarse 
si las modernas construcciones en ce« 
mentó armado han encontrado tanto el 
favor del públ ico . 
E n estas construcciones se utiliza, 
especialmente á la tensión, la notable 
resistencia del hierro, ó mejor todav ía 
del acero dulce, en barras pasadas á la 
trafila, siendo nula la d i s m i n u c i ó n de 
superficie resistente debido á los torni-
llos. E l hierro dentro del h o r m i g ó n se 
halla protegido eficazmente de la ac-
ción del fuego, de la ox idac ión y de las 
flexiones laterales E l h o r m i g ó n ofrece 
una notable resistencia á la pres ión , se 
adhiere fuertemente al hierro ( a d h e s i ó n 
que puede subir al extraordinario valor 
de 50 ki lógraraos por c e n t í m e t r o cua-
drado) y no se desprende por variacio-
nes de temperatura, siendo los dos coe-
ficientes de di latac ión del hierro y del 
hormigón , prác t i camente iguales. Ade-
más de estas propiedades el cemento 
armado tiene otra especialmente pre-
ciosa, y es la que se refiere á su modo 
de ruptura, es decir, al contrario de lo 
que ocurre en las construcciones de 
mamposter ía ordinaria y eu las de hie-
rro fundido, en las construcciones de 
cemento armado, cuando ya se pasó su 
resistencia,' se manifiestan en las obras 
partiduras, deformaciones m á s ó menos 
de cons ideración, pero no la ru ina ó sea 
la separación de las partes; y la cons-
trucción así deformada t o d a v í a es ca-
paz de resistir cargas considerables. 
Resulta de lo expuesto que muy pocos 
son los cuidados necesarios en las cons-
trucciones de cemento armado, y nin-
g ú n gasto se exige para su conserva-
ción, si bien es verdad, que hubo en 
Madrid, hace poco tiempo, un desastre 
de una construcción en cemento arma-
do, no puede este hecho quitar absolu-
tamente nada de la importancia qne ha 
tomado este génen> de eons trnec ión , 
puesto que ha sido probado que el hor-
migón empleado en la construcc ión de 
que se trata ha sido formada con una 
proporc ión de cemento muchas veces 
inferior á la que estaba prescrito. 
L a s construcciones de cemento arma-
do son también, en general, m á s econó-
SOLO VIÉNDOLO 
U n a pieza c r e a con 3 0 v a r a s 
hilo puro $ 4 - 2 5 
U n a pieza m a d a p o l i í n con 3 0 
varas $ 2 - 3 0 
U n a docena toballas felpa I n -
glesa . $ 4 - 2 5 
E N 
Neptuno y Campanario 
3 F > O X j i X J E 2 ^ E , I l s r 2 * 
Scteh escrita en injlés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTINUA) 
T e n d í a la cabeza hacia é l con miste-
rioso cuchicheo y le preguntaba si nada 
t o d a v í a había salido á luz, insinuando 
que cuando llegase el momento, pas-
mar ía á la gente con las revelaciones 
qne pensaba hacer, si la gente no hac ía 
Ja debida justicia, y que alguien s u f r i -
ría antes de mucho si el joven esquire 
DO era repuesto eu su propiedad. 
A d c m ú s , era públ i co que Quip, no 
desperdiciaba ocasión de acechar á 
Jansan y leerle las historias m á s t e r r i -
bles acerca del pasado de ayudar á de-
fraudur ;i la viuda y al huérfano, h a s -
ta que el viejo escapaba y se e u j e -
rraba en su casa por días , huyendo de 
BU atormentador. 
Apenas se atrevía ya á entrar en la 
cervecer ía á fumarse ana pipa, tanto 
las misteriosas insinuaciones de Quip le 
hablan perjudicado en el á n i m o de sus 
con vecinos. 
Trale, el dependiente mayor en la 
l e c c i ó n legal, parecía laiubiún rodeado 
de una atmósfera de misterio. E r a un 
Individuo aeco y p e q u e ñ o , & unos se-
tenta afios, que s e r v í a en la casa hac ía 
tres generaciones. Tra le h a b í a colgado 
el sombrero en la misma percha, y se 
había sentado frente al mismo pupitre 
por espacio de cincuenta afios. Nadie 
recordaba que Trale hubiera saltado un 
día á la oficina ó que hubiese estado 
enfermo; por consiguieute, su asiento 
nunca estaba vacío . E r a el primero 
en venir y el ú l t imo en marcharse,- el 
inmenso reloj de la oficina no era m á s 
puntual en la hora. 
Siempre se le h a b í a notado por agu-
das y joviales maneras; tenía una frase 
amable para todo el mundo, y era ge-
neralmente querido de los empleados y 
respetado por la casa. 
Pero desde qne Jorge se había pues-
to al frente de la dependencia legal, 
un cambio marcado se operó en Trale . 
De pronto se v o l v i ó silencioso y obsti-
nado, y pasaba grandes lapsos de tiem-
po con una vaga mirada fija en el pla-
no de la posesión de A.bbey, por azar 
colgado delante de su pupitre; se estre-
mecía y pa l idec ía si alguien le d i r i g í a 
la palabra de pronto; y en suma, se 
conduc ía como si a lgún gran misterio ó 
preocupación pesase sobre é l sin que le 
fuera posible sacudir la carga. 
E r a enteramente natural que Jorge 
relacionase la misteriosa conducta de 
Trale y de Jausan con la d e s a p a r i c i ó n 
del testamento de su t ío , el cual, la ma-
dre de Jorge, hasta la hora de su muer-
to, h a b í a indicado estar en poder de 
Roberto Clayton, banquero del difunto 
esquire. De todos modos, era una sos-
pecha por su parte, por m á s que á ve-
ces pensara que el perdido testamento 
sa ldr ía á la luz a l g ú n d ía . 
Cuando p e n s ó detenidamente en el 
asunto, l l egó á la conc lus ión de que si 
el difunto Roberto Clayton h a b í a muer-
to con el testamento de su t ío en su po-
sesión, no era probable que lo hubiese 
conservado intacto para que fuese el 
mejor día un testigo contra él. De todos 
modos, lo que ve ía y oía, no de jó de ex-
citarle y le p e r m i t i ó distraer muchos 
ratos pensando en ello. 
L a s rentas de Abbey ingresaban regu-
larmente en la casa de banca, habiendo 
Roberto Clayton sido nombrado depo-
sitario. 
E n aquel entonces, examinando las 
cuentas, encontró Jorge una suma de 
gran importancia recaudada, d e s p u é s 
de todos los gastos pagados. Y á me-
nos que el pleito no fuese decidido en 
favor de Lecnrer , todo aquello, i r í a á 
engrosar las arcas del fisco, por falta de 
heredero legal. Como se comprenderá , 
esta reflexión no era agradable para el 
hombre que so v e í a d e s p o s e í d o de la 
herencia de sus mayores; no es pues de 
admirar que le excitase la menor pro-
babilidad de poseer lo suyo. 
C A P I T U L O X I 
F u é e m p e ñ o del cap i tán Clayton, des-
de el principio que Jorge Elveston y su 
familia fijasen su residencia en el Swan 
nery; pero transcurrido a l g ú n tiempo, 
Jorge dec id ió trasladar sus penates á la 
parte habitable de un antiguo caserón 
situado en la calle Mayor de Harv i l l e . 
E s t a parte habitable pose ía una fa-
chada sur que daba á un agradable 
huerto, con una e x t e n s i ó n de terreno, 
parecida á un parque, máa a l lá ; y aun 
cuando esta residencia estuviera en el 
mismo edificio que las oficinas del Ban-
co, era completamente independiente, 
teniendo la entrada por otra calle. 
L a s habitaciones eran un poco som-
brías y anticuadas, cierto, pero en con-
junto resultaba una hermosa m a n s i ó n , 
con mucho espacio y toda suerte de co-
modidades, cosa no muy c o m ú n en las 
modernas constrnecionea. E l pesado 
mobiliario estaba en buen estado de 
conservación, y aun cuando semejante 
á la casa, era anticuado, t en ía las ven-
tajas do la solides y la comodidad. 
E l principal motivo que g u i ó á Jor-
ge para efectuar este cambio era e l de 
poder ponerse á su trabajo luego que 
terminaban las horas de oficina. 
H a b í a contraído el reprobable hábi -
to, como la mayor ía de los literatos, de 
no emprender n ingún trabajo en que 
tuviera interés , mientras alumbrase la 
luz del d ía . 
Muchos escritores se parecen á la 
c lerec ía en un concepto, en que no pue-
den penetrar en el e sp ír i tu de su traba-
jo si no están encendidas las velas. 
E n Harv i l l e nada h a b í a que distra-
jese so a tenc ión duraute las atareadas 
horas del día, sin embargo, no se sen-
t ía en aptitud de emborronar uua cuar-
ti l la hasta d e s p u é s de tomar su taza de 
cafó d e s p u é s de l a comida. 
L a tercera parte de la humanidad se 
convierte en esclava de hábito , y se re-
quiere un esfuerzo soberano para arran-
carse á la costumbre en quo uno ca ído , 
casi de un modo imperceptible; Jorge 
no podía v iv i r sin ejercitar su pluma; 
era el ún ico lazo que le ligaba ahora á 
su activa y atareada vida de Londres; 
así, en cuanto la tranquila v i l l a do 
Harvi l l e , se s u m í a en el sueño , é l pa-
rec ía despertar al pensamiento y á la 
energía , derramando brillantes fanta-
s ías como el avaro acaricia su tesoro en 
el silencio de la noche. 
E l despacho privado del difunto ban-
quero, comunicaba directamente con el 
comedor por una lado, y por el otro 
con las oficinas del departamento legal, 
y en aquel aposento,—con gran horror 
del viejo J a n s a n — s e n t ó Jorge Elveston 
sus reales. 
Pocos habi tante» de Harv i l l e hubie-
ran permanecido solos en aquel apo-
sento después de media noche: pero 
Jorge se re ía de los fantasmas y de 
cuentos de aparecidos; la sombra del 
difunto banquero no se r e v e s t í a de ho-
rror para él , y afortunadamente á su 
mujer no le habían dicho qne el case-
rón estaba encantado, pues de otro mo-
do le hubiera obligado á cambiar de do-
mici l io . 
H a b í a y a cerca de un mes que vi-
v í a n al l í ; y hab iéndo le confiado á Jorge 
un caso legal dificultoso, para quo die-
se su opinión, d e c i d i ó estudiarlo des-
p u é s de comer y no acostarse hasta ha-
berlo aclarado. 
Estaba en un estado do poder mental 
en que se reconcentran los pensamien-
tos sobre un punto dado, y que no per-
mite dis tracción alguna. 
* A l poco rato estaba tan absorto que 
no se d ió cuenta de que las horas pasa-
ban ráp idamente , hasta que Nela l l amó 
á la puerta del comedor para recordar-
le que eran cerca de las doce y era hora 
de dejar la tarea. 
;. — í f o te preocupes por mí, querida 
N e l a , — c o n t e s t ó , sin levantar los ojos 
de los documentos;—estoy precisamen-
te en el quid de la dificultad, y no po-
dr ía dormir hasta no d e s e n m a r a ñ a r su 
sentido. 
Su esposa conocía demasiado sus há-
bitos para insistir; así, d á n d o l e las 
bueuhs noches se ret iró á descansar, 
(Coíi / inuará) 
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s i c a s que las de hierro, e c o n o m í a qne 
algunas veces, debido á los transportes, 
puede ser notable. 
Cuanto al considerable peso muerto 
de estas construcciones, peso que en al-
guuos casos constituye un inconvenien-
te, se puede obviar adoptaudo el nuevo 
tipo de viga á ce los ía en cemento ar-
mado que por sus fnnciones stsiticas 
resulta resistentís im.i y de preferirse 
cuando se trate de cubrir grandes lu-
ces con grandes cargas, del mismo mo 
do como la viga celosía de hierro es 
prefirible en los mismos casos á la viga 
de hierro de. alma llena; a d e m á s deque 
resulta más económica qne los d e m á s 
sistemas, debido á las grandes cé lu las 
en ella practicadas. 
No hay duda por lo tanto que tam 
biéu aquí eu Cuba todo ingeniero ile 
gará á ser un apóstol del cemento ar-
mado, con lo que, mientras prestará un 
se \ u io real á sus clientes, c u m p l i r á 
con un sagrado deber impuesto por su 
proíesión, que es el ae rendir homenaje 
á la ciencia. 
Habí na 30 de Jul io de, 1905. 
BKNJA&lfv CKRUTTÍ, 
Ingeniero Civil. 
E n el Malecón. 
De iueves en jueves, aumenta la 
anuuac ióu do lan retretas, las retretas 
de la lianda Municipal, tan deseadas 
en toda la sociedad habanera. 
L a de anoche ha sido una de las 
mejores y más» orillantes de la tempo-
-ada. 
Lleno el paseo. 
Apenas si se podía dar un paso entre 
aquellas apretadas ñlas. 
Música, brisa, luz y el encanto irre 
pUtibie de unos ojos qu« paseaban con 
languidez soñadora por el bullicioso 
conjunto... 
Ojos de una c a m a g ü e y a n a adorable. 
E r a ella, la deliciosa incógni ta que 
inspiró frast-s tan hermosas, brillantes 
como todas las suyas, al donoso autor 
de esa nota del día do L a Disctusión qm-
á v i d o s buscaban todos ayer sin encon 
ti aria entre las columnas del popular 
diario. 
Su uombreí 
Estoy obligado, por una cortes ía de 
que no podría evadirme, á hacerlo pú 
blico. 
E s la señorita Carmen del Castillo. 
Y , como ya digo, c a m a g ü e y a n a , y 
tan buena como hermosa. 
Ksas ret retas de moda, que son las de 
todos los jueves, resultan noches de 
gala para el mundo habanero. 
E l Malecón y todos sus alrededores 
toman el aspecto de una fiesta. 
Fiesta de la elegancia. 
A propósito. 
Acércase la fecha en quo la Banda 
Municipal festejará el sexto aniversa-
rio de su fundación con una retreta 
extraordinaria que se pro longará desde 
las ocho y media hasta las doce de la 
noche. 
E l maestro Tomás , el popular, el 
insustituible director de la B a n d a , 
prepara un hermoso programa. 
"Se repartirá dentro de un folleto. 
E s a noche del primero de Septiem-
bre—seña lada para la retreta de refe-
rencia—estará el Malecón hecho una 
gloria. 
De Columbia llegaban todos los que 
Asistieron á la retreta de anoche ha 
cieudo elogios de la Banda de A r t i l l e -
ría v de la an imac ión del campamen-
to. 
A l l í estaban todas las familias tem-
poradistas. 
Y estaban también, en gran mayo-
ría, las de los Quemados, la P l a y a y 
Marianao. 




Ausentes están de la sociedad ha-
banera dos Elenas que son galas de 
nuestros salones y á las que no olvida-
ré hoy en su fiesta onomást ica . 
Me refiero á la señora E l e n a H e r r e -
ra de Cárdenas y á su gentil y espiri-
tual sobrina, la señori ta Nena Herrera, 
que d ías pasados d e s p e d í a m o s para 
K e w Y o r i L 
Son l«a d ías de las s e ñ o r a s E lena 
S. de Ordofiez y E l e n a Hamel de 
"Wood. 
T a m b i é n ausentes, en estos momen-
tos, de nuestra ciudad. 
Otra dama, joven y bella, celebra 
sus días, y es la señora E l e n a G a l á n 
de Fernández de Castro. 
Y una Elena más. 
L a modesta cuanro graciosa tiple de 
Alb i su , la señor i ta E l e n a Parada, á la 
que oiremos, y ojalá que con aplausos, 
eu la Marina de esta noche. 
A todas, muchas felicidades! 
* 
* * 
E l vapor Mirnterrey ha devuelto á 
un amigo, el señor A g u s t í n Cervantes, 
que retorna de un sanatorio de Liberty 
sin haber obtenido alivio alguno para 
sus males. 
E l paludismo mina su naturaleza ya 
b a ñ o abatida. 
Kotic ia que será recibida con el de-
sagi ado consiguiente por los muchos 
amigos del distinguido profesor de ar-
mas de quien solo tiene el que es-
to escribe recuerdos de car iñosa defe-
t p ia. 
Ojalá que los aires de la patria pro-
duzcan en su salud uua progresiva me-
joría. 
Hoy, 
E s noche de moda en Albisu y tiene 
como aliciente el e spec tácu lo la repre-
sentación de la ópera Marina cantada 
por el tenor Casafias. 
be llena el teatro. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
MAL DE AMORES! 
No se entristezca la n iña p á l i d a si la 
hada do los amores no le es propicia. 
No ye abata ni se rinda ante el d e s v í o , 
ni se desconsuele ante los desdenes, ni 
desiallezca si no es comprendida ni ad-
mirada. Luche con sn belleza, con su 
gracia, con la luz de sus ojos negros, 
con ¡as frases de su boca adorable y con 
las galas de sus vestidos. P a r a enga-
lanarse y echar el gancho á los hom-
bres sólo hay qne comprar medias de 
olán. eutredoces valencienes, encageay 
broderíes orientales, per famer ía sana y 
atravente en L a Sirena—Reina 27—que 




ü n gran triunfo obtuvo ayer el club 
Alerta en el match celebrado Con el 
Eminencia, en que este jugando profe-
sionalmeute le disputaba el terreno pal 
mo :'. palmo. 
T;--ito un club como otro se hicieron 
acreedores á los justo» aplausos que el 
públ ico le tr ibutó eu diferentes ocasio-
nes. 
Carlos Morán defendiendo la 3^ base 
y Serafín García menejando el baf, fue-
ron los que ayer más se distinguieron, 
consv^uiendo para su club uno de los 
triunfos más disputados en el presente 
''Premio do Verano". 
Alfredo Arcafío. recordando sus bue-
nos tiempos, bateó profesionalmente, y 
sí por él hubiera sido, el triunfo que 
ayer obtuvieron los carmelitas, hubie-
ra sido para sn club. 
L --s pitcheri de ambas novenas estu-
vieron muy efectivos, ó inutilizaron á 
los balmen eu ocasiones que estos pudie-
ran haber hecho algo m á s por sus clubs. 
Con el triunfo del Alerta se encuen-
tran los tres clubs empatados, así es 
que el "Premio de Verano" ha reco-
brado gran interés, y nada puede de-
cirse hasta el fiual, cual de los tres será 
el vencedor. 
He aquí el score del juego de ayer: 
J U G A D O R E S 
C. Morán 3? 
F . Morán C 
R. Govantes 2* B . . . 
S. García L . F 
J Quiveiro 1? B . . . . 
P. B m a v i d e s C F . . . . 
± . Dtlgado R. F . . . 
A . Paperti C F . y 1? E 
C. Laguardia SS 
L . G. ozález P 
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J U G A D O R E S 
B. Carrillo SS 
A . Arcafio L . F . . . 
G . González 0 
M . Prats R. F 
B. Padrón C. F . . . . 
T. Pérez 2? B 
L . Fresneda 3?.... 
M. Ramos 1? B . . . . 
A . Frauqui P 
> o m 
i i 
l | 3 1 h 0 0 o 
0 2 0 
o o! o 
-o ra 
4i 0¡ 2! 0| 1 
3 0; i 0 12 
8 0 0 2 0 










ANOTACION P O E ENTE1DA.8. 
Alerta 2-0-0-0-0-2-0-0-0- 4 
Eminencia 1-0-0-0-2-0-0-0-0 =« 3 
Sumario: 
Earned runs: Alerta 3 por C . Morán, 
F . Morán y Govantes. 
Stolen bases: por C. Morán y Govan-
tes. 
Innings jugados por los pitchers: F r a u -
qui 9: González 9. 
Hits dados á los pitchers: á Franqui 
9 de una base, á González 10 de una base. 
6truck outs: por Franqui 4 á Quivei-
ro 2, González y F . Morán (en 3 strickes): 
por Gonzádez 6 á Prats, Padrón 2, Fres-
neda, Ramos y Carrillo (en 3 strickes). 
L a viuda rica 
CON ÜN OJO LLORA, CON OTRO REPICA!! 
EfV'etivarnente. U n a amiga nuestra, esposa amante y con 
facultades,; e n v i u d ó , y con un ojo re ía y con otro l loraba. 
L loraba porque el m e l ó n de su marido so fué de este 
mundo sin despedirse y sin preparar el equipaje y r e í a 
porque el mismo d ía en que se m u r i ó su marido r e c i b i ó una 
m á q u i n a de coser S tandard , de las que nosotros vendemos 
por un peso semanal y sin fiador, en la cual se pasa la vida 
tan ricamente. 
Esto nos e s c r i b i ó l a interesante viuda, y nos lo e s c r i b i ó á 
m á q u i n a H a m m e n d de las que vendemos á plazos. 
JÍlvarez, Cernuda y Compañía 
Called balls: por Franqui 1 á C . Morán; 
por L . González 3 á G. González, Prats y 
Ramos. 
Dead balls: por González 1 á Padrón: 
por Franqui 1 á Govantes. 
Tiempo: 2 horas y 15 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Poyo. 
Anotador Oñcial: R . S. Mendoza. 
Delegado por la Liga: F . Rodríguez. 
E u la 6? entrada Quiveiro salo del jue-
go, Benavides ocupa el C F . y Paperti pa-
sa á l? base. 
L a anotación de Paperti el error como 
C F . y el resto como l í base. 
MENDOZA. 
GRONIOá D E POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
L a blanca Luisa Ramos Qu^sada. ve-
cina de la calzada del Príncipe Alfonso 
núm. 227, se presentó ayer tarde en la 6? 
Estación de policía, querel lándose contra 
la mestiza Mercedes Pérez del propio do-
micilio, porque ésta le dió un poco de cal-
do con el propósito de que se lo diera á 
tomar á una hija suya, y como sospechase 
qne dicha sustancia por &u color y sabor 
pudiera ser nocivo á la salud de la'ñiña y 
sospechando además que tratare de en-
venenarla á ella y á su hija, era por lo 
que producía dieba denuncia. 
L a policía levantó acta de las manifes-
taciones de la Ramos, y dió cuenta con 
ella al Juzsado de instrucción del dis-
trito. 
Las blancas Caridad Rodríguez, de 15 
afios ó Isabel Abal, del propio domicilio, 
sostuvieron una reyerta eu su casa, la 
cual dió lugar á que se promoviera un 
gran escrtndalo é interviniera la policía. 
Ambas se causaron lesiones leves y 
quedaron citadas de comparendo ante el 
señor Juez correccional del distrito. 
A l caerse díí una escalera en su domici-
lio el moreno Sandalio Pifiero, de 4 años, 
vecino de la calle de Velasco, sufrió la 
fractura parcial del brazo izquierdo, de 
pronóstico grave. 
También al transitar por la calle de 
Acosta esquina á Curazao, tuvo la desgra-
cia de resbalar y caer el blanco Pedro Gar-
cía Cruz, causándose la fractura completa 
del cfibito derecho al dar contra el sifón 
que está enclavado en la vía pública. 
E l nifio Bernardo Berjado Noceda, de 
6 meses de edad, tuvo la desgracia de 
caerse de un cochecito de mimbre en que 
dormía, causándose una herida contusa 
en la región labial superior, de pronósti-
co leve. 
Kn la Casa de Salud " L a Purís ima 
Concepción", fué asistido por el Doctor 
Moas, el blanco Justo González Torres, 
vecino de Aguila 278, de una herida por 
arrancamiento, en el dedo medio d é l a 
mano derecha, de pronóstico leve, que su-
frió casualmente frente á su domicilio, al 
estar descaigando pan de un carro. 
Luciano Torres Oviedo, de 14 años y 
vecino de Aguila 87, fué asistido en el 
Centro de Socorro del primer distrito, de 
contusiones en el vientre, de pronóstico 
grave. 
Reflere el lesionado que el daño que 
sufre lo recibió casualmente al estar dur-
miendo y haberle caído encima,desde una 
barbacoa su, compañero de trabajo Anto-
nio Gutiérrez, que allí estaba durmiendo. 
A l e í t s r trabajando en una casa en 
construcción en el barrio de la Víbora, el 
blanco Tomás Pardo Barco, vecino del 
paradero de las guaguas de Jesña del 
Monte, le hurtaron un saco de vestir que 
tenía colgado junto á una ventana, un re-
loj de Roskoff, ignorando quién sea el la-
drón. 
Durante la noche del miércoles á la ma-
drugada de ayer jueves, le sustrajeron de 
su domicilio un reloj de bolsillo á don 
Santos V a l d é s Izquierdo, vecino de la 
calle Quinta, en el barrio de Atarés. 
E l ladrón penetró por ol fondo de la ca-
sa y al marcharse lo hizo por la puerta de 
la calle, la cual dejó abierta. 
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A I estar el menor Antonio Naya A n -
tón, de 9 afios y vecino de San Rafael 
160, sentado al borde de la fuento que 
existo en el parque de Tril lo, tuvo la des-
gracia de caerse dentro de la misma, cau-
sándose lesiones graves, según certifleado 
del Dr. Poo. 
Por el Dr. Ortíz, médico interno del 
hospital "Nuestra Señora de las Merce-
des", fué asistido el menor Manuel Can-
de», de5 años y vecino de la calle Dentro 
21 y 23, en el Vedado, de la fractura com-
pleta del muslo izquierdo y contusiones 
en la pierna y pie derecho, do pronóstico 
grave. 
Estas lesiones se las causó dicho menor 
al raerse de una tonga de maderas, que 
existe frente á su domicilio. 
K U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de q'|r 
no se exajera. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1526 0 m - 1 2 A 
G A C E T I I X A 
L o s T E A T R O S . — E n el Nacional, lo 
mismo que en Payret, habrá esta no-
che exhibiciones de magní f i cas y r e -
creativas vistas. 
E n Albisu, íunción de moda. 
L lena el cartel Marina, 
L a hermosa y siempre aplaudida 
ópera de Arrieta será cantada por el 
tenor Casañas, la señori ta Parada, la 
Duatto, Vi l larreal , Tapias , Saur í y 
Escribá. 
Cuesca la luneta con entrada, por 
toda la representación de Jfitriiic, un 
peso veinte centavos. 
Mañana, E l perro chico. 
E n Martí, gran novedad. 
Estreno de L a rendición de Puerto 
Arturo, comedia en dos actos de Manolo 
Saladrigas. 
F ina l i za el e s p e c t á c u l o con el jugue-
te cómico E l novio de doña I n h . 
Y eu Alhambra y a á primera hora 
E l Hombre-Dios y á cont inuac ión la 
divertida zarzuela L a cuettióa del mo-
nono. 
E l lunes, Batalla de tiples. 
Nada m á s . 
UNA AVENTURA.— 
Llegó D. Cosme á la Habana, 
fué á pasear al Malecón, 
y contemplando las olas 
extát ico se quedó. 
—¿Ese es el mar?—se decía— 
¡qué chicos nos hizo Dios 
y qué grandes son sus obras! 
¿quién cosa más bella vió? 
Y mientras así exclamaba, 
acercándose un ladrón, 
— ¡Dame el dinero, ó te mato!— 
con voz ronca le increpó. 
Sorprendido del ataque, 
no teniendo ni un bastón 
con que defender la vida, 
iba ya á rendirse; pero ¡oh 
fortuna! echó D. Cosme 
mano al chaleco, el reloj 
tiró con mano segura 
á la chola del ladrón, 
que con la cabeza rota 
al suelo al punto cayó; 
se acercó la policía, 
que allí con ojo avizor 
contempló lo que pasaba, 
y al vivac l levó al ladrón, 
devolv iéndole á D. Cosme 
su m i s m í s i m o reloj. 
Intacto estaba y andando. 
¡Claro! como era un Roskoff 
de los que Cuervo y Sobrinos 
venden aquí en profusión 
en Muralla, 37. 
Y al retirarse e x c l a m ó 
D. Cosme:— Debo la vida 
á mi fuerza y mi Roskoff! 
GENEROSO E I V A S . — E l p r ó x i m o do-
mingo parte para las V i l l a s , con obje-
to de tomar los baños de Ciego Monte-
ro, nuestro querido amigo el reputado 
profesor dental Dr . Generoso E i v a s 
Fernández , -acompañado de su aprocia-
ble familia. 
L a ausencia del Dr . E i v a s será de 
'breves días , y dentro de poco vo lverá á 
hacerse cargo de su acreditado gabi-
nete. 
Buen viaje y muchas felicidades. 
COMPARA OION ES !!— 
Dos mozas de buen trapío, 
un automóvi l de leña, 
un c rgamento de nísperos, 
dos lagunas de cerveza, 
una torre de centenes 
y un tiro dado á una suegra, 
no valen lo que un cigarro 
japonés de I^a Eminencia! 
E N H O R A B U E N A . — E l distinguido jo-
veu don Arturo V á z q u e z se eueuentra 
ya completamente i establecido de la 
penosa dolencia que retuvo en cama 
duiante varios d ías . 
Sinceramente lo celebramos. 
L A PRINCESA.—Desde so regio p a -
lacio—de Muralla, esquina á H a b a -
na,—habla L a Princesa, y d i c e — á 
aquel que quiere escucharla: 
— E u materia de zapatos,—nadie á 
mi surtido gana;—los tengo para pa-
sco—y para fiestas mundanas;—para 
niños , caballeros,—para señoras , cr ia-
das—y, en fin, para todo el mundo— 
qne presuma de e l e g a n c i a — ó necesite 
calzado—para la faena d iar ia .—¿Y a r -
t í eu los de v ia je?—¡No le digo á uste-
des n a d a ! — A q u í baúles , maletas,—y 
neceseres, y mantas,—y sillones de ex-
t e n s i ó n — y correas y f a r á n d u l a s . — T o -
do de clase escogida—y de c o n d i c i ó n 
barata;—porque á vender los art ícu-
l o s - n a d i e á L a Princesa gana. 
U N PUEBLO HONRADO.—Goza fama 
F i n l a n d i a de ser el pueblo m á s honra-
do del mundo. 
E s muy general ver en cualquiera de 
sus ciudades, abandonados en medio 
del arroyo durante horas y horas, far-
dos de mercanc ías , banlesy aun paque-
tes p e q u e ñ o s , que son recogidos des-
pués por sus portadores ó d u e ñ o s legí-
timos, sin que nadie se haya atrevido 
á tocarlos. 
E n ese f e l i c í s i m o p a í s no se sabe lo 
que es una cerradura ó un cerrojo. 
L a s gentes dejan solas sus casas, á ve-
ces durante semanas ó meses, y al vol-
ver lo hallan todo intacto. 
Por ú l t imo , la c o n d u c c i ó n de huevos, 
leche y gallinas desde el campo á las 
poblaciones está encomendada á mu-
chachas, quienes, en p e q u e ñ o s carritos 
tirados por perros, atraviesan bosques 
y caminos solitarios, no h a b i é n d o s e da-
do j a m á s el caso de que a q u é l l a s hayan 
sido asaltadas. 
¡QUÉ R E F R K S Í W ! — S í , s e ñ o r a s y se-
ñorea, ¡qué refrescos tan exquisitos y 
tan h i g i é n i c o s son los que. se cqufeccio-
nan y venden en el Salón (rusellas, 
Obispo, 107, casi esquina á Vi l legas! 
Como que entran en ellos dos com-
pónenteá iraportantís inaos: lo« siropes 
de ricas frutas y el agua de seltz que 
brota de 10 fuente monumental . 
LÍBERÍ AD RECONQUISTADA.—El ele-
fante, no solamente es uno de los ani-
males más inteligentes, sino t a m b i é n 
uno de aquellos que más desarrollado 
tienen el sentimiento de solidaridad de 
la espacie. 
Así lo demuestra lo qne acontec ió en 
la Kodesia (Afr ica central) á un oficial 
ing lé s aficionado á la caza de ^sros pro-
boscídeos. íJUbía entudiado una que-
rencia de elefauten y, habit-ndo practi-
cado un gran hoyo en r \ paso obligado 
de, ellos, lo d i s i m u l ó con raiaaa y hoja-
rascas. E n las t-ercaiiías dejó apostado 
i nn i n d í g e n a para que le l levara nue-
vas de lo que oenrrinra. 
Por la noche este ind ígena se presen-
tó en el cam pano-nto: un elefante ha-
bía ca ído en el hoyo. L a noticia se íes-
tejó con alborozo y se reso lv ió que, á 
la mañana siguiente, se ir ía á capturar 
al animal. 
No quiso la suerte que tal sucediera. 
Vuelto el indfgéoa al lugar de la 
trampa, se sentó subre la rama de un 
árbol para mantenerse á saivo de las 
fieras. A la media noche o y ó ruidos 
inusitados. Miró. Una treintena deeie-
fantes habían acudido al paraje aquel. 
Dos machos se h a o í a n adelantado has 
ta el borde del hoyo, y con toda clase 
de precauciones s u m e r g í a n la trompa 
en el agujero coma si tratasen de me-
dir su profundidad. 
Pasados algunos minutos, los dos ele-
fantes principiaron á recular, lenta y 
penosamente. A l fin, enlazada á sus 
trompas, a p a r e c i ó uua tercera; la del 
elefante que ae daba por cazado y que 
debió á la ayuda de sus c o n g é n e r e s la 
reconquista de la l ibertad. 
A N T E TODO. — 
E l que de elegante y fino 
aquí presumir desée; 
el que pisto quiera darse; 
el que figurar anhele; 
el que fama y gloria busque... 
ante todo fumar debe 
los exquisitos cigarros 
L a F lor ríe Tomás Outiérrez. 
L A NOTA FINAL. — 
—Tengo yo una habil idad particular 
-decía uno—so me vendan los ojos, y 
sin ver nada digo: Este caballo es tor-
do; esa muchacha es rubia; aquel que 
pasa por al l í es D. Ilomobono. 
—Pero, hombre, ¿y acierta usted? 
—¿Acertar? ¡ n u n c a ! 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Cinematógrafo L u r a i e r e . — F u n c i ó n por 
tandas: á las 8 y á las 9%—Programa 
variado. 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
ing lés del señor C o s t a . — F u n c i ó n por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corrida. 
— A las ocho.—La ópera eu tres actos 
Marina. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
E l HombreDios—A las 9'15 L a cues-
tión del monono—El lunes: estreno jBa-
ialla de Tiples. 
TEATRO MARTÍ—Gran Corapafiía 
C o m i c o - D r á m a t i c a y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso.— A las 
ocho y media—La comedia en dos actos 
L a rendición dr Puerto Arturo y el j u -
guete cómico E l novio de doñulnés. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Vedado 
Línea esquina A — C o m p a ñ í a de Varie-
d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i u é e s los 
domingos. 
B E m m o CIVIL 
Agosto 1 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. —3 varones blancos 
l eg í t imos .—Uua hembra mestiza natu-
ral. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas na-
turales.—2 varones blancos naturales.— 
2 varones blancos l eg í t imos .—Un varón 
negro natural. 
DISTRITO KSTE. — U n varón mestizo 
natural.—Un varón blanco leg í t imo. 
DISTRITO OESTE.— 2 hembras blancas 
legitimas.—8 varones blancos naturales. 
—2 hembras blancas naturales.—2 varo-
nes blancos leg í t imos . 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR—José Benidy Pesant, 
con Joaquina Carbonell y Riera.—León-
cío Castellanos, con María Alvarez y Ca-
suso.—Arturo Valdés , con Blanca Sán-
chez Silva. 
D E F U N C I O N E S 
DISTR-TO NORTE—Manuel Casanova, 
22 años, Cuba, San Nico lás 28. Tubercu-
losis pulmonar. 
DISTRITO SUR - T o m á s Mart ínez , 54 
afios. Habana, Esperanza 127. Tubercu-
losis pulmonar.—Pilar Gabbisy, 70 años, 
Cuba, Pefialver 41. Arterio esclerosis. 
DISTRITO BSTK.—Juan Rigol, 60 años, 
Cuba, Habana 130. Arterio esclerosis.— 
José Herrera, once días. Habana, San 
Isidro G3 y l i2. Debilidad eongénita. 
DISTRITO O ESTE. — A m é r i c a Pazos 
ocho meses, Habana, Santos Suárez 46 
L A E M I N E N C I A 
M SIEMPRE SÜPERIÜRES, SIEMPRE SELECTOS 
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9- Tales q Gia. 0 
Bronquitis capilar. — Nico lás P a i , 26 
años, España, ' ' L a Benéfica". Mal d< 
j>ott.—Bautista López, 37 años, España, 
u L a Benéfica". Hemorragia cerebral. I 
Faustino Valdés , dos años y medio, Ha-
bana, Zequeira 91. Fiebre titoidoa.—Cla-
r« Cruz, tres meses, Idem, Cerro GI4. E l -
cefalitis.—Concepción Valdés , 49 afios, 
Cuba, Cruz del Padre 8. Enteritis tube -
enlosa.—Luis Carbó, 45 años, Idem, Mu-
nicipio 57. Eooboiia pulmonar.—María 
Teresa Rodríguez, C|Ú«Q mese», Hahan». 
C¿diz 56. Debilidad (<),• r'nita.—Mariar a 
León. 36 años, Cuba, ftionte 405*. Tuh 
cuiosis .—José Delgado, 33 años, ( un*. 
ri .s (Kspaña), Quinta de Dependientes 
Tuberculosis.—Marfa Gmil, 3;'. años, FT 
baña. Municipio 16. Tuhfn-ulosls. 
Nacimlentus 23 
M a t r i m o n i o s r e l i g i o s o s 3 
Matrimonios civiles 00 
Defunciones 16 
ANUNCIOS 
V . A J F L X O Í S 
A S C C f A C I G N 
L E L O A B A N A 
C O ^ H S J O N Ú B O B R A S . 
S e c r e t a r í a . 
O O O TX S O -
P o r a o u e . d ) d e e s ta ( J o u r s i o n , s a n c i o n a d e 
por l a i ' i r e c t i v a de l a S o c . e d a d , se a b r e ui 
c o n c u r s o l ibre p a r a ¡ i ( r i s t a l e r í a que se ñ e c o 
s i t a e n e l edif ic io e n c o n s t r u c c i ó n p a r a e l C e n -
tro S o c i a l . 
L a d o c u m e n t a c i ó n y p l a n o s á que d e b e n s u -
j e t a r s e las e n t i d a d e s que deseen c o n c u r r i r á 
este c o n c u r a o , e s t á n de mani f i e s to « a e-ita So 
c r t ar l - i , de 8 á 10 de l a m a ñ a n a , de 12 A 4 de li 
l a r d e y de 7 á h de a nu. :he , de todo;; los d í a 
laborables . A d e m á s e l i n g e n i e r o d i r e c t o r di 
la c m s t r u c c i ó n de r e f e r e n c i a e s t a r á en el lo 
c a l de é s t a t o d o » los d í a s de 1 á 3 de l a t a r d . 
p a r a d a r c u u i tas e x p i i c i c i m i í •. so lo p i d a 
r e s p e c t o a l t r a b a j o quo m o i i v a oste c o n c u r s o 
que q u e d a r á , c e r r a d o e l d í a 17 de O c t u b r e p r c 
l i m o . 
H a b a n a 17 de Agos to de l í>05.—El S e c r e t a 
r io , F . T o r r e n s . 11821 tS-18 m3-20y27 
San Ignacio de Loyola 
Coleg io de 1! n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e -
r ior . 
5; n ú m e r o 4ZÍ4 e n t r e B a ñ o y D . V e d a d o . 
P I D A N S E P R O S P E l T O S . 
11893 a l t I5t-18A 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y io cone y w c c n n í m j r a c M I e ; 
£7. 'flíaz T a l depares 
O 1375 




B l i l i l í 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
f'e pone e n c o n o c i m i e n t o de las peraonas i n -
t e r e s a d a s , que e l lunes d í a 2S dtí l mo.i c o r r i e n -
te, t e n d r í i e tecto e n los s a l o n e s d e l C e n t r o do 
es ta A s o c i a c i ó n , l a s u b a s t a de las o b r a s quo 
son necesar ias e j e c u t a r e n el edif icio que BO 
e s t á c o n s t r u y e n d o para C e n t r o S o c i a l J e l a 
S o c i e d a d , v que son l a s s igu ientes : COMPLE-
T O DEL VESTÍBULO Y O A JA DE E S C A L E -
RA DE LA C A L L E D E L P H A D O . E S C A L E -
R A D E S E I t V I C I O S Y LOCAL P A R A SIR-
VIENTES (es tas o b r a s c o n ^ t i t u v e n u n so lo 
g r u p o ) HEPASO DE F A C 1 I v D A S Y E N -
C H A P A D U R A S D E C O R N I S A S , 
L o s p l i egos de c o n d i c i o n e s t é c n i c a s y e c o n ó -
m i c a s p a r a l a c u b i s t a , e f t á n de manif ies to e n 
e s t a S e c r e t a r í a , todos los d í a s l a b o r a b l e s de 8 
á l O do l a m a ñ - i n a , de 12 á 4 de l a t a r d e y de 
7 á 9 do l a noebe . 
H a b a n a 17 de A g o s t o de 1905.—El S e c r e t a -
r i o , M ^ P a n i ^ ^ " ^ 11820 t9-18 m2-20y27 
El Asilo de San José 
S E A L Q U I L A 
j u n t o 6 p o r d e p a r t a m e n t o s , e l g r a n edificio 
S A N D I O N I S I O , d e n d e e t l u v o e l A s i l o de S a c 
J o s é , s i t u a d o e n l a C a l z a d a de A n c h a de 
N o r t e e n t r e M a r i n a y A r a x n b u r o . D i c h o edi-
ficio o c u p a u n a s u p e r f i c i e oe m á s de 3.C00 m e -
tros c u a d r a d o s , se c o m p o n e de a m p l i o s sa lo 
nes y c< r r e d . r e s e n todo ol i n t o r i o r , c o n 2/ 
m a g n í f i c a s c a b a l l e r i z a s y dos h e r m o s o s patio; 
y t r a s p a t i o s , s i endo , p o r t a n t o , m u y a p r o p ó s l 
to p a r a l a i n s t a l a c i ó n de u n a ó m á s i n d u s t r i a -
que r e q u i e r e n un g r a n l o c a l y b u e n a s i t u a c i ó n 
L a l l ave f i n f o r m e s a l fondo, c a l l e d e l V a p o r 
n. 5, d o n d e se h a l l a e l t a l l e r de l a v a d o y p l a n -
c h a d o a l V a p o r de l a S o c i e d a d A n ó n i m a E l 
P r o g r e s o St-16 8m-16 
Doctor J . A . Trémols 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de e n f e r m o s de* 
P e c h o , Se h a t r a s l a d a d o á C O N S U L A D O 123» 
e n t r o V i r t u d e s y A n i m a s . — C o n s u l t a s de 12 á 3> 
11725 26-9 A 
L A INDIA P A L M I S T A . 
MLiiéstreme su mano, d i r é á V. lo que 
l»a sido, lo qne es y l o q u e puede ser, 
C nsultas d e T m a ñ a u a A 7 noche. G O ' 
tóD2«K. 11741 14-15 i u 2 6 - 1 3 
el m o mejor y más 
puro de la Eíoja yeiilclo áGiitia 
I M P O R T A D O R E S : 
Eomagosa y Comp. 
10420 alt 13-19j 
^ ^ ^ ^ ^ 
E L ANON D E L PRADO 
P R A D O 110 
H E L A D O S . C R E M A S , M A N T E C A DOS y 
TORTONIS de v a r i a d a s c lases . L E C H E P U 
RA, F R U T A S E S C O G I D A S doi p a í s é i m p o r -
tadas; R E F R E S C O S E X q i J I S / f O á de f ru tas 
nac iona le s ; G R A N L U N C l i . o s p e o i a i i d a d on 
S A N D W I Ü H S ; C H O C O L A T E Í Ü P E l i l O R s e r -
T í d o k l a f r a n c e s a ó e s p a ñ a U ; D U L C E S F I -
N O S , secos y on a l m í b a r ; L J C Ü l t B d L E G I T I -
M O S do las m a r c a s m á a a c r e d tadas ; C A F E 
P U R O v aromoso c a r a c o l U l , de P u e r t o R i c o ; 
y p o r u l t i m o , UD e x c e l e n ' e m r t i d o de T A B A 
C O S Y C I G A R R O S de las p r l n c i p .l.M y m á a 
a c r e d i t a d a s m a r c a s . 
L o s precios de esta casa no han rafrf -
do a l t e r a c i ó n . 
C-1465 a l t 1 a g 
I A. C A M P A N A . - l ü g í d o 7, 
m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s á 60 y R0 cts . y ft, 
d o n d e e n c o n t r a r a n un e s m e r a d o s e r v i c i o y 
aseo e n las h a b i t a c i o n e s , c o m o e n n i n g u n o do 
BU c l a s e , e n t r a d a 4 todas h o r a s . 
11641 26t-14Ato. 
JARDIN "EL JAZMIN DEL CABO'' 
Q u i e r e V . c o m p r a r p lont ta p o r l a m i t a d d « 
BO v a l o r ? E s t a c a s a r e a l i z a m á s de d i ez m i l , de 
todasc laf ies , tanto de l p i í a o o m o e x t r a n j e r a s , 
H o r t e n s i a s , C a m e l i a s , J a z m i n e s de l C a b o , A -
r e u c a r i a a , p a l m a s Anas de todas c lases . C o -
cos , C a f é s y N a r a n j o s . V I S T A H A C E F E . 
Infanta y Concordia . T e l é f . 1228 . 
10918 t 2 8 - l A 
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